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Actualmente las personas que tienden a tener sus negocios, ejerciendo cualquier tipo de 
actividad económica, necesariamente están siendo supervisadas por los municipios de 
su jurisdicción, en cumplir con ciertos parámetros que la ley indica para no incurrir en 
faltas y así evitar cualquier tipo de sanción, en donde se indica la ley 28976,  y regulada 
en  la misma norma, estableciendo un marco jurídico aplicable a todo al procedimiento 
administrativo que se llevará dentro las diferentes municipalidades para la emisión de la 
misma, pero que no todas estas entidades cumplen con lo que señala e indica la ley,  por 
su parte se a podido analizar la falta de compromiso, y el incumplimiento de la labor 
administrativa de las diferentes Municipalidades de la Región Lambayeque, que 
ciertamente ponen barreras burocráticas y razones inexplicables a los administrados que 
buscan obtener su licencia de funcionamiento para poder aperturar su negocio, hoy en 
día dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley que regula como se debe tramitar, 
las licencias de funcionamiento ha sufrido modificaciones en algunos de sus artículos a 
partir del mes de abril del 2018, para la presente investigación , se ha tenido por analizar 
las modificaciones de  ciertos artículos, los cuales han sido, el artículo: 3, 7, 9, 14 y 15, 
donde básicamente indica la función, el objeto, la determinación, la importancia, los 
plazos, la cualidad y características de las licencias. La normatividad es clara y precisa 
sin embargo en la práctica se presentan serias deficiencias en su implementación a nivel 
de los gobiernos locales sea su condición de municipalidad distrital o provincial. Siendo 
que los gobiernos locales no existen una actualización de su TUPA y exigen requisitos 
adicionales y evaluaciones o autorizaciones no previstas legalmente e imponen tasas 
altas no adecuadas a una conveniente estructura de costos. En otros casos las licencias 
se expiden fuera del plazo de ley o actuando negligentemente los municipios incurren 
en inactividad y los expedientes simplemente no llegan a ser resueltos, dejando así a los 
administrados en la incertidumbre en que contarán o no con su licencia de 
funcionamiento 
Palabras Claves: Licencia de funcionamiento, procedimiento administrativo, 







Currently people who tend to have their business, exercising any type of economic 
activity, are necessarily being monitored by the municipalities in their jurisdiction, to 
comply with certain parameters that the law indicates to avoid incurring faults and thus 
avoid any type of penalty, Law No. 28976 regulates the operating license framework, 
establishing a legal framework applicable to the entire administrative procedure that 
will be carried out within the different municipalities for the issuance of the same, but 
not all of these entities comply with what is stated in indicates the law, it has been 
possible to observe the lack of commitment and non-compliance with the administrative 
work of the different Municipalities of the Lambayeque Region, which certainly put 
bureaucratic barriers and inexplicable reasons to the administrated who seek to obtain 
their operating license in order to open their business, nowadays within our legal system 
ico, the Law that regulates the processing of operating licenses has undergone 
modifications in some of its articles as of April 2018, but for the execution of this line 
of investigation the present modification of certain articulated, which have been, the 
article: 3, 7, 9, 14 and 15, where basically it indicates the function, the object, the 
determination, the importance, the terms, the quality and characteristics of the licenses. 
The regulations are clear and precise, but in practice there are serious deficiencies in 
their implementation at the level of local governments, whether they are district or 
provincial municipalities. For example, certain local governments have not yet updated 
the Single Text of Administrative Procedures - TUPA, and require additional 
requirements and evaluations or authorizations not provided for by law and impose high 
rates not adequate to a convenient cost structure. In other cases the licenses are issued 
outside the statutory period or acting negligently the municipalities incur inactivity and 
the files simply do not get to be resolved, thus leaving the administrated in the 
uncertainty in which they will have or not with their operating license 
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I.-  INTRODUCCIÓN  
Los establecimientos en lo que vayan a realizarse actividades económicas de 
cualquier índole, debe contar con el permiso de la municipalidad distrital o provincia de 
la jurisdicción geopolítica, Estas autorizaciones en nuestro país son denominadas 
Licencias de Funcionamiento y su regulación se encuentra comprendida, en la ley 
28976, en donde regula las licencias de funcionamiento, es por ello que estas 
autorizaciones, implica  que todas las municipalidades, toman en cuenta la mencionado 
ley  para que  tenga el visto bueno de autorizaciones dentro del ámbito de su 
jurisdicción  
Asimismo, la formalización del sector empresarial traerá mayor competividad   de los 
empresarios en el mundo laboral, por lo que se protegería los derechos fundamentales 
de las personas a tener un empleo digno. De ahí el especial interés del estado en 
garantizar a través de las municipalidades el acceso al desarrollo de las actividades 
económicas en el ámbito de su jurisdicción,  
En torno a lo indicado  por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades es 
función de las municipalidades es función de las municipalidad distritales es analizar las 
solicitudes de poder otorgar las licencias correspondientes a  las empresas dentro de su 
jurisdicción, asimismo  aplicar las medidas coercitivas de las sanciones a las empresas 
en caso que incumplan sus obligaciones , por eso es deber de las municipalidades 
flexibilizar  los tramites correspondientes y otorgar las licencias y permisos dentro del 
marco de la mencionada ley,  es así que traería la formalización de las empresas   que le 
permita tener un mejor acceso a los beneficios en el mercado. 
 
Esto puede apreciarse claramente del número de expedientes conocidos 
anualmente como INDECOPI, que ha visto  la variedad de reclamos que existe dentro 
de su competencia, es por ello que desde el año 2017 se ha incrementado de gran 
manera, a nivel de los gobiernos locales, decretando barreras burocráticas el 
requerimiento de exceso de requisitos, tasas elevadas e incluso el desconocimiento de 
los derechos obtenidos por aplicación de la solicitud  de licencias de las empresas para 
que puedan operar con normalidad y a impuesto multas de mas de cinco mil soles. 
Estos actos obstruccionistas importan no solo un perjuicio a la entidad en sentido 
pecuniario y retrasan el desarrollo local sino que se constituyen una traba al acceso de 
las personas a desarrollarse económicamente y a ejercer sus derechos de trabajo y 
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empresa. En ese sentido los gobiernos locales no vienen cumpliendo su papel de 
garantizar estos derechos a sus administrados en muchos casos por desconocimiento de 
la normatividad de la materia por parte de sus funcionarios y servidores y en otros como 
es el aspecto de esta investigación por falta de una regulación jurídica interna de los 
procedimientos pertinentes para obtener las licencias de funcionamiento.  
Con esta investigación se busca analizar esta función garantista de derechos que 
ejercen los gobiernos locales el otorgamiento de las licencias para que las empresas 
pueden funcionar con normalidad, determinar su eficacia y efectividad y brindar 
recomendaciones y propuestas de solución para superar esta problemática que a la fecha 
se ha generalizado a nivel nacional. 
Para ello este estudio se ha realizado y analizando la normatividad vigente sobre la 
regulación de los procedimientos pertinentes para obtener las licencias de 
funcionamiento, y casos específicos en acorde con un número importante de 
expedientes sancionados por INDECOPI, denotan la forma en la que se ejecutan estos 
procedimientos.  
En cuanto a la estructura de la investigación, se rige a través de un producto 
acreditable emitido y aprobado por dirección de escuela y decanato, pues la misma se 
riñe a un esquema de informe de investigación de carácter cualitativo, la cual presenta 
tres clasificaciones: la primera conformada por la introducción que abarca, a realidad 
problemática, antecedentes de estudio, también desde las teorías relacionadas al tema, 
asimismo se busca la formulación del problema para llegar a la solución de la 
investigación, y la justificación  e importancia para contrastar el tema, asimismo la 
hipotesis  que se contesta a la pregunta de la formulación, los objetivo conformado por 
el general, y específicos  
 
la segunda parte está compuesta por el material y método, las cuales abarcan el tipo y 
diseño de la investigación, precisando la población y la muestra, señalando  la 
operacionalización  de las variables, siendo que también de suma importancia las 
técnicas y instrumentos para recolectar los datados analizados, los criterios éticos y 
criterios de rigor científico, por última la tercera parte está compuesta por los resultados, 
donde abarca el resultado de tablas y figuras, la discusión de la misma, las conclusiones 





1.1. Realidad Problemática. 
El estado actual de  las municipalidades no están cumpliendo su papel de ser 
garantes, promotores y facilitadores de desarrollo de actividades económicas, la causas 
de las deficiencias, en el otorgamiento de licencias de funcionamiento por inaplicación 
de los parámetros del procedimiento administrativo general y las disposiciones 
específicas sobre licencias de funcionamiento aunado a que en casi la totalidad de 
municipios no existen normas reglamentarias que permitan aplicar agilizar y 
sistematizar el procedimiento administrativo. 
Solo el año pasado INDECOPI, ha conocido y sancionado un millar de casos 
sobre solicitudes de expedición de licencia que otorgan el funcionamiento a nivel de 
gobierno locales, la mayoría de los cuales son por deficiencia en la instrucción y 
resolución del procedimiento así como por desconocimiento del silencio administrativo 
positivo que opera en casos de excesos de plazo por inacción de la administración, por 
ello nos hemos visto con la intención de señalar algunas noticias tanto a los distintos 
niveles de la problemática. 
En la ciudad de México se permite la renovación de las licencias de 
funcionamiento, contando con un plazo razonable, garantizándoles así para que todas 
las personas que brindas bienes y servicios puedan actualizar su licencia y no tener 
ningún contratiempo. (Ultra Noticias, Abril - 2018). 
Es importante señalar que, en Ecuador, la Ministra de Turismo anunció que otorgara 
beneficios de otorgamiento de licencias para promover el turismo en los 
establecimientos, al país gracias al costo cero de esta autorización. (Diario el Turismo 
530 – Ecuador). 
Por otro lado, en Ecuador en el art. 20 del Reglamento de Funcionamiento de 
Establecimientos Sujetos a Control Sanitario, señala a través del Ministerio de Salud 
Pública todos los administrados que cuenten con un negocio o brinden algún servicio 
debe de conocer y contar con requisitos para poder obtener las licenciad de 
funcionamiento, en sus establecimientos comerciales de servicios, y que al no contar 
con este requisito para la apertura de su negocio, hasta julio del 2016, serán sancionados 
con una multa equivalente a $1, 590. (Ministerio de Salud - 2016). 
En el país vecino de Chile, según un informe de Edpyme, señala que para poder 
aperturar un negocio, es necesario contar con un certificado de informaciones previas, la 
cual se señalará el rubro del negocio, además del certificado de calificación técnica, la 
cual será necesario para acreditar la actividad a desarrollar por parte de la empresa e 
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indicar los posibles riesgos que puede generar para los trabajadores, también será 
necesario contar con el certificado municipal de zonificación que acreditará los 
antecedentes de uso de suelo y exigencias para las construcciones en una determinada 
zona, muy aparte del informe sanitario y la autorización del mismo que acreditará las 
condiciones técnicas garantizando el servicio de un ambiente adecuado y saludable, 
siendo el plazo de 20 y 30 días hábiles (Portal web iniciatupyme - 2016). 
Ahora bien, es sorprendente ver que en México para la apertura de un negocio, 
son 21 los trámites necesarios para  con el funcionamiento es necesario obtener la 
licencias par poder autorizar y  permitirá el abrir del establecimiento, no existiendo 
simplicidad al abrir para estos trámites, porque la verdad que si observamos toda esta 
serie de requisitos y sugerencias algunas personas se desaniman en crear su propio 
negocio cumpliendo con los requisitos que la ley indica. (Universidad de Palermo - 
2016). 
Podemos indicar que este problema no solamente se da a nivel internacional, sino 
también a nivel nacional y regional. 
 La ley 27444. Precisamente en este último cuerpo legal se ha incluido dentro de su 
norma legal el silencia positivo, para castigar a la inactividad de la administración, a 
través del cual se señala   que el administrado al hacer valer su derecho ante la algún 
funcionario o servidor público sin embargo no se le notifica dentro del vencimiento del 
plazo establecido, será responsabilidad del funcionado o servidor publico que lo 
requiera.  (Diario el Peruano – abril del 2017). 
También ante este procedimiento a dar tramite el otorgamiento  de licencia, según 
informe de una red televisiva muy conocida, señala que el promedio para formar una 
empresa toma 26 días, mientras que en Chile solo toma 7 días y en Singapur y Estados 
Unidos menos de 48 horas, pues se aprecia que todo el procedimiento que demora en 
nuestro país para poder contar con una autorización que emiten las Municipalidades los 
trámites son muy duraderos, no rigiéndose con el plazo establecido por Ley. (América 
Televisión, Noviembre del 2018). 
Antes que la Ley que regula las Licencias de Funcionamiento sufra algunas 
modificaciones, la señora Laura Francia, abogada del estudio Lazo De Romaña & 
CMB, señaló que el certificado que acredita Defensa Civil es muy importante para dar 
acceso a la emisión de la licencia, todo esto proveniente del caso Larcomar. (Diario el 
Comercio - 2016). 
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Ahora bien hay que tener en cuenta que hasta la actualidad muchos se confunden 
que INDECI es la entidad que avala a defensa civil, tal como lo señala la noticia en que 
la Videna fue clausurada temporalmente por falta de los requisitos para obtener la 
licencia de funcionamiento de actividades deportivas y zonificación, además del 
certificado (INDECI) desde el 2014 (Diario Perú 21 – julio del 2018). 
Al ingreso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski señala que el principal objetivo 
respecto al otorgamiento de licencias es poder formalizar a las empresas, y puedan tener 
un sustento económico actuando en la legalidad. Es por ello que permite reducir los 
costos de trámites para que puedan actuar con normalidad (Diciembre del 2016,Diario 
la Gestión). 
Este problema trae consigo uno aun mayor que es la afectación de los derechos 
constitucionales de los administrados pues esta deficiencia, demora o inactividad se 
constituye una barrera a la libertad de empresa y libertad de trabajo de la ciudadanía y 
en la mayoría de los casos trae consigo también multas considerables a los gobiernos 
locales, siendo de este modo, doble perjuicio, casi siempre irreparable. La deficiencia en 
instruir los procedimientos se basa fundamentalmente en que se desconoce con claridad 
el contenido y alcances de las normas generales de la materia en especial la Ley Nº 
28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley Nº 27444  
Tal es así que el problema de la presente investigación se centra sobre todo en la 
Municipalidad Distrital de Chongoyape, donde hemos observado que existe una demora 
en la emisión de las licencias de funcionamiento para aquellas empresas que se dedican 
a cualquier tipo de actividad económica, siendo así una omisión grave por parte de las 
municipalidades, porque he ahí se denota que existen limitaciones, burocracia e 
irresponsabilidad por parte de los funcionarios que laboran en las distintas 
municipalidades. Claro está que para ocupar un puesto laboral dentro de la 
administración pública, el trabajador tiene que haber laborado anteriormente en la 
gestión pública, ganarse el puesto por buen orden de mérito y contar sobre todo con una 
buena curriculum vitae, pero lastimosamente existen algunos funcionarios que cumplen 
con su rol adecuado de manera eficaz y eficiente. 
De acuerdo al informe que indicó el abogado Renzo Zárate, especialista en el 
Derecho Administrativo y Gestión Pública, expresa que según la Ley del marco de 
licencia de funcionamiento presenta, estableciendo requisitos que permiten que las 
municipalidades no pueden cambiar aquellos, siendo así que toda licencia de 
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funcionamiento no se encuentra regulada por normas especiales en cada Municipalidad 
(Radio Nacional – Marzo 2018). 
Como en la emisión de las licencias de funcionamiento para aquellas empresas 
que se dedican a cualquier tipo de actividad económica al cual solicita el administrado 
que pretende aperturar algún negocio en común, ahora bien, muchas veces ésta entidad 
pública, hace omisión alguna en emitir las licencias, dando razones inexplicables, 
poniendo límites innecesarios, y sobre todo donde los funcionarios no ejercer su trabajo 
de manera eficiente, no cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley N° 28976 y la 
Ley N° 27444. Básicamente a través de nuestra investigación hemos notado, que la 
mayoría de las municipalidades no cuentan con alguna página web actualizada que 
indique el procedimiento que tienen que realizar los administrados para poder adquirir 
la licencia de funcionamiento, es necesario que también actualicen su TUPA y sobre 
todo proveer y gestionar todo este trámite con la Ley N° 28976 vigente. 
También existen algunas municipalidades que cuentan con ordenanzas que 
regulan este sistema de otorgamiento de licencia de funcionamiento a establecimientos 
comerciales, industriales y servicios dentro de la jurisdicción de las distintas 
municipalidades del Perú, las cuales dentro de los objetivos de estas ordenanzas se 
basan mayormente en el impulso de las empresas para poder tener un desarrollo a través 
de los beneficios y promociones  de la inversión privada de la localidad, pues en este 
punto las municipalidades tienen que promover la economía privada, siendo un ingreso 
adicional para la administración, para ello la constitución ampara la libertad de empresa 
y trabajo, siempre y cuando sea una labor legal, además la de  establecer pautas para la 
formalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas que ejercen sus actividades 
económicas dentro de la jurisdicción municipal, para ello, las municipalidades deben de 
apoyar a los ciudadanos emprendedores que buscan contar con su negocio para poder 
crecer económicamente, es importante señalar que además de ello, otro de los objetivos 
es la de agilizar los trámites correspondiente  para poder actuar con los procedimientos 
de acuerdo a la presente ordenanza que emiten, hay que tener en cuenta este factor, 
puesto que se centra sobre todo en nuestra problemática, pues al haber analizado 
nuestros casos materia de la investigación no se puede apreciar la simplificación y el 
ágil procedimiento para poder contar con la emisión eficaz y eficiente, muy aparte de 
este objetivo la autoridad  administrativa de procurad a dar una estabilidad, y seguridad 
para poder tener un bienestar social que le permita actuar en beneficio de la población, 
he aquí la seguridad que tiene que tener en cuenta las municipalidades a través de 
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defensa civil, quien está garantizado por CENEPRED, el cual medirá y serán los 
encargados de medir el nivel de riesgo de algún establecimiento donde se ejercerá la 
actividad económica, para ello existirán un procedimiento  para que puedan realizar los 
trámites correspondiente, es asi que los inspectores actúan conforme  a la prevención , 
para que ellos puedan analizar la defensa civil y puedan otorgar el certificado. 
 
Las licencias de funcionamiento es un documento en la cual la persona que ejerza 
alguna actividad económica debe de contar de manera obligatoria, ya sean las personas 
naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, públicas o privadas, 
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen 
con o sin fines de lucro actividades de comercio, profesionales, industriales y/o 
servicios con anterioridad a: 
1. Apertura o establecimiento de locales donde se desarrollen actividades de comercio, 
profesionales, industriales y/o de servicios.  
2. Realización de actividades de comercio, profesionales, industriales y/o de servicios 
en un establecimiento que cuente con licencia municipal de funcionamiento otorgado a 
otra persona natural o jurídica diferente  
3. Cualquier condición que haga variar a las que se consideraron para el otorgamiento 
de la licencia municipal de funcionamiento respectiva. 
Pero que sucede si la administración pública, a través de sus trabajadores (funcionarios) 
no cumplen con emitir las licencias de funcionamiento a tiempo, pues estamos frente a 
un gran problema, porque los administrados no podrán aperturar su negocio si no 
cuentan con su licencia a pesar que la ley señala que es un requisito fundamental, es por 
ello que proponemos que se cree un ente de orientación al usuario para que le indique 
que procedimiento debe realizar para la obtención de su licencia de funcionamiento, 
otro rol que debe cumplir este ente es la de supervisión y monitoreo, la cual su función 
principal de este ente,  será la de supervisar y observar la labor que realicen los 
funcionarios (encargados de emitir el otorgamiento de funcionamiento) para que se den 
las licencias pertinentes de funcionamiento en el menor tiempo posible o establecido por 
la Ley N° 28976. 
Ahora bien, según informe de un diario conocido, señala que la entrega de 
licencias de funcionamiento habría provocado perjuicio económico con más de S/ 17 
mil soles al CGT, de acuerdo a la contraloría de la República, detectó un presunto 
prejuicio económico por la entrega de licencias de funcionamiento otorgadas por el 
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CGT, ex servicio de administración tributario de Chiclayo (SATCH), donde los 
funcionario se habrían coludido con los administrados, realizando de manera incorrecta 
los registros correspondiente sobre la liquidación de una tasa municipal (Diario la 
República, Junio del 2018). 
Como ya hemos mencionado es de bastante importancia contar con la licencia de 
funcionamiento, no por tan solo cumplir con las normas establecidas, sino también 
porque así brindas las garantías suficientes a los usuarios, tal es así que en la ciudad de 
Chiclayo en mayo del 2017, es decir un mes después de la modificación de Ley de 
marco de licencias de funcionamiento, la municipalidad de Chiclayo a clausurado 3 
discotecas por no contar con esta autorización (Diario Perú 21 - 2018). 
En menester señalar que a inicios de febrero del 2018, la empresa de transporte 
Ave Fénix, emtrafesa fue sancionado porque no contaba con la autorización debida para 
aperturar su establecimiento, producto de ello, como antecedente la empresa había 
accidentado a una pareja de esposos, y  ante tales investigaciones, la municipalidad se 
dedicó hacer las investigaciones que corresponden revocando la licencia de 
funcionamiento a la reconocida empresa de transporte (RPP Noticas - 2018).  
También hay que tener en cuenta que para la vigencia de duración de las licencias de 
funcionamiento son de dos tipos: la primera es que las licencias se otorgan con una 
provisoria de tiempo y la segunda indica que tiene que establecerse económica que se 
ejerce la cual tendrá una duración única, en donde mayormente son de dos años a partir 
de la emisión del certificado que se da por cubrir con todos los requisitos establecidos 
por ley  
1.2.- Antecedentes de Estudio 
1.2.1. Antecedentes a nivel Internacional: 
1. Ponce, (2006) “La licencia, el permiso y la autorización como mecanismos de 
delegación de obras y servicios a la iniciativa privada en la legislación ecuatoriana 
vigente” (Maestría en derecho con mención en contratación pública) Universidad 
Andina Simón Bolívar – Ecuador. 
“Según la idea que intenta plantear el autor de la presente tesis, nos 
indica que tanto la autorización, el permiso y la licencia son figuras que 
no están especificadas de manera clara y concisa en la doctrina, 
generando confusiones pero tienden a ser sinónimos, ya que llegan a ser 
actos administrativos que se tramiten en los ayuntamientos o 
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municipalidades, que se logran a perfeccionan con su sólo otorgamiento 
derivado de un contrato o acuerdo entre el usuario y la entidad 
competente”.   
2. De Diego, (2017) “La suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas” 
(Memoria para optar al grado de doctor en derecho) Universidad Complutense De 
Madrid, Madrid – España 
“En primer alcance que nos da a conocer la presente línea de 
investigación, nos da a conocer sobre el derecho a la propiedad, que 
llega a ser un derecho fundamental para las personas, ahora bien, para 
poder enfocarnos al derecho urbanístico, llega a ser un tema muy 
amplio, pero que la necesidad colectiva prevalecerá sobre las 
inquietudes y necesidad personales, pero si nos enfocamos en la idea 
entre los derechos de propiedad y el interés público, nunca vamos a 
interrelacionarnos, no existirá un sistema consolidado ni mucho menos 
equitativo”. 
3. Becerril, M, S. (2015) “Estudio sobre tramitación de licencias urbanísticas: 
procedimientos y duración de los trámites. Por la defensora del pueblo”, Madrid – 
España. 
“En el presente informe desarrollado por la defensoría del pueblo de 
Madrid – España, a cargo de Soledad Becerril, es un informe entregado 
a la presidenta del congreso y al presidente del senado Pío García, 
donde hace mención que los objetivos de su institución es la de hacer 
valer y respetar los derechos de los usuarios que intentan solicitar o 
requerir algún servicio dentro de la administración pública, pero a 
partir de ello, que su pedido o solicitud sea respaldada o brindada lo 
más pronto posible, evitando demoras y trabas que no tienen sentido 
alguno para la realización de un acto administrativo”. 
4. Valencia, Acevedo y Fredy, (2013) “Importancia de la observancia del debido 
proceso en el trámite y resolución de solicitudes de licencias urbanísticas, en 
Colombia” (Para especialización de derecho administrativo Corte XI Pereira). 
Universidad Libre – Seccional Pereira- Colombia 
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“De acuerdo a las expectativas que nos da a conocer la siguiente línea 
de investigación realizada por los siguientes autores, nos da a conocer 
que la idoneidad un principios fundamental para el ejercicio de la 
actividad de las los administrativos o de las actividades públicas 
destinados a servir a un determinado grupo de personas, capacitados y 
profesionales con una buena formación académica dedicados al servicio 
y orientación de los administrados que solicitan algún proyecto 
urbanístico, donde básicamente se empleara algún acto administrativo, 
basados a través de los principios de legalidad, confianza y sobre todo 
seguridad jurídica”.  
5. De la Torre, (2014) “Reforma municipal y capacidad de gestión de los gobiernos 
municipales en México: un estudio comparado en seis municipios del estado de 
san Luis Potosí, México (1983-2000)”  
“Al desarrollo de la presente tesis, el autor nos da a conocer que el 
municipio en el ente administrativo más antiguo de la ciudad de México, 
y que su evolución ha sido de manera dinámica en el ámbito territorial, 
político y sobre todo administrativo, y que básicamente uno de los 
pilares que hizo que existiera limites en el desarrollo de los municipios 
fue la gestión del centralismo siendo un factor de desventaja, es decir, 
limitando a los usuarios que necesitaban solicitar o tramitar algún 
documento dentro de la organización administrativa, pero que la 
prestación de los servicios siempre fue exitosa, dejando huellas de 
inversión y financiamiento para la entidad”. 
6. Rodas, (2006) “Rediseño del proceso administrativo para la solicitud y emisión de 
la licencia de construcción en la municipalidad de Amatitlán” (Tesis para optar el 
título de ingeniera industrial) universidad de san Carlos de Guatemala – Guatemala. 
“Dentro del análisis que muestra la autora en su tesis, nos indica que la 
solicitud que se da dentro del procedimiento administrativo para poder 
adquirir una licencia de funcionamiento de construcción, básicamente 
será importante porque va a garantizar la efectividad de realización de 
la misma, que en la práctica realmente el ejercicio de los que emiten, su 
labor no es eficaz, existiendo demora, y falta de compromiso por parte 
de los trabajadores de los municipios, ya que aparte de ello, los usuarios 
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han cancelado una tasa correspondiente, que exige el cumplimiento de 
éste, y sobre todo la necesidad para poder realizar las labores dentro de 
un expediente de construcción que será supervisado por un ente 
fiscalizador”. 
7. Fernández, (2013). “Impacto de la directiva de servicios en las licencias 
urbanísticas y de actividades” (Tesis para optar el grado de doctorado en derecho). 
Universidad Complutense De Madrid – España. 
“ En conclusión incida que existe una normativa basica  que respalde la 
seguridad jurídica y sancione la discriminación al momento en que los 
usuarios – administrados buscan solicitar su licencia para el 
funcionamiento de cualquier actividad, esto debido a que existe una 
disparidad entre las autoridad y el que recibe el servicio, provocando un 
flojo desarrollo para la sociedad, porque es el comerciante quien 
promoverá para abrir un negocio, siendo una responsabilidad para las 
comunidades autónomas y entidades locales quienes serán las 
encargadas de promover el desarrollo de la sociedad, creando políticas 
de sostenibilidad, promoción, empleo y activación económica”. 
1.2.2. Antecedentes A nivel nacional  
 
1. Mendoza y Soto (2014) “Sistema para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento basado en las herramientas ECM ALFRESCO Y BPM ACTIVITI” 
(Tesis para para optar el título profesional de ingeniero de computación y sistemas)- 
Universidad San Martin de Porres- Lima -Perú. 
“A manera que ha sido desarrollada la presente tesis, se observa que si 
un sistema administrativo es desarrollado, pues permitirá que el trámite 
o la solicitud de poder adquirir una licencia de funcionamiento sea más 
ágil, intentado así evitar costos, dinero y tiempo al ciudadano que lo 
requirió para poder abrir un negocio, teniendo en cuenta las 
planificaciones tecnológicas como el ECM y BPM que serán necesarias 
para evitar barreras de limitación”. 
2. García, (2013) “El silencio administrativo negativo, como limitación de acceso al 
mercado en casinos y tragamonedas y su influencia en los estados financieros de la 
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empresa” (Tesis para optar el grado de magister en derecho), Pontificia Universidad 
Católica Del Perú – Pando – Perú. 
“Lo que el autor pretende darnos a conocer en su presente tesis, es que 
el Estado, a través de entes administrativos busca de brindar facilidades 
a la población (administrado), enfocados a los requerimientos o 
solicitudes para poder introducirse al sistema de inversiones económicas 
empleado o activando una empresa para poder percibir ingresos, donde 
como requisito primordial es una licencia, lo cual permita la 
autorización por parte de la entidad administrativa, donde es importante 
tener en cuenta el silencio administrativo positivo, pero siempre en el eje 
del interés y soberanía pública”. 
3. Calderón, (2016) “La Fiscalización de licencias de funcionamiento de locales 
comerciales en Sábado Baratillo del distrito de Santiago - Cusco, como forma para 
reducir la informalidad” (Tesis para optar el título profesional de abogado) 
Universidad Andina del Cusco – Cusco - Perú 
“Según la idea que mantiene el investigador en su tesis, nos indica que 
en ciertas partes del Perú la fiscalización por parte de los municipios no 
ejerce un control y monitoreo consistente, generando desinterés por su 
función, y esto adherido al trabajo que realizan las autoridades 
administrativas, siendo un contraste relevante para determinar ahí que 
es donde el empresario comerciante no pretenderá formalizar su 
empresa, que básicamente los municipios indicaran que lo que 
prevalecerá será una licencia de funcionamiento, demostrándose así, 
otro factor relevante en la cual los usuarios que sí formalizaron su 
empresa cumplan con contribuir con su país a través de los tributos, 
caso contrario que no hacen los que intentan evadir o eludir aquellos 
con el simple hecho de la no formalización”. 
4. Osorno, (2014). Tesis: sistema para el otorgamiento de licencias de funcionamiento 
basado en las herramientas ECM ALFRESCO Y BPM ACTIVITI (Tesis para optar 
el título profesional de ingeniero de computación y sistemas) - Universidad San 
Martin de Porres- Lima - Perú. 
“A través del desarrollo de la presente investigación el autor nos da a 
conocer, que en el mundo existe libertad de empresa y libertad de 
mercado, donde los empresarios trataran de invertir y generar ingresos 
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personales como también para su nación, siendo esto modo que para 
poder operar y poder ejercer su actividad económica – empresarial, se 
requiere de una licencia que autorice el libre funcionamiento, pero que 
ésta es emitida por una autoridad administrativa, legalmente constituida 
como municipalidad, donde se tratará de emplear un mecanismo de 
simplificación y rapidez para la expedición del presente documento, en 
un plazo razonable, que permita al empresario emprendedor a abrir su 
negocio”. 
5. Andrade, y Soto, (2009) Estudio “Análisis costo-beneficio y mejores prácticas en 
reformas de simplificación de trámites: hacia una nueva generación de reformas de 
simplificación de trámites en América Latina” El estudio fue presentado en el XII 
Foro Interamericano de la Microempresa FOROMIC. – Lima – Perú. 
“Con la denominación de USAID Perú Pro Descentralización bajo el 
objetivo de apoyar al Estado peruano en profundizar y consolidar el 
proceso de descentralización. En este se realizó un estudio y análisis de 
la realidad peruana comparando el cumplimiento del procedimiento en 
sujeción a ley determinándose que antes de la emisión de la Ley Nº 
28976 cabe precisar que existe una desigualdad en los tramites 
correspondientes en las licencias que se otorgan a los empresarios, pero 
hay que tener en cuenta que se vulnera derechos fundamentales de los 
administrados, por que las municipalidades no se rigen de acuerdo al 
ordenamiento jurídico nacional si no que actúen con mala fe para evadir 
las normas, indican tasas que sobrepasan lo establecido, siendo ilegales 
los mencionados requisitos, por falta que cumplimiento de los requisitos 
que no se señala en el TUPA , exigencia de  tramites  que  no se 
aprueban debidamente. 
 
6. Buleje, (2016) “El silencio administrativo en el procedimiento para la obtención de 
las licencias de funcionamiento de casinos y tragamonedas como barrera 
burocrática. (Tesis presentada  para obtener el título de abogado). Universidad 
Cesar Vallejo. Lima - Perú 
“Bajo la premisa sobre licencias de funcionamientos, el autor nos indica 
que si es fundamental la aplicación del silencio administrativo negativo 
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en la tramitación y adquisición de una licencia de funcionamiento para 
poder emplear alguna actividad económica, que a través de la practica 
en cuanto a la tramitación existirán barreras burocráticas, es decir 
razones que no tienen sentido para poder adquirir el documento que 
autorice la apertura de una empresa, ahora el problema es que si abres 
el negocio a través de esta aplicación, los comerciantes pueden acarrear 
problemas en un futuro, porque pueden ser sancionador, pero el 
problema realmente deriva de la falta de rapidez en la emisión, por lo 
que el usuario se ve expuesto a laborar sin contar este documento que 
acredite la formalidad”. 
7. Quispe y Vásquez, (2009). “Nuevas orientaciones del silencio administrativo en el 
Perú” (Tesis para optar el título de Abogado). Universidad Nacional de Trujillo – 
Perú. 
“como conclusión el mencionado  autor pretende indicarnos que el 
silencio administrativo es un mecanismo, lo cual permite al usuario – 
administrado, actuar sin contar con la autorización solicitada, que no se 
le ha sido emitida, con cualquier factor que haya influido dentro de la 
actividad y gestión administrativa, en la legislación peruana se basa a 
través de la normativa de la Ley N° 27444, la Ley 26594 y la Ley 29060, 
que serán las normas consistentes para la adquisición y aplicación del 
silencio administrativo, que pasara a ser silencio administrativo positivo, 
siendo pilar fundamental para el ejercicio de alguna actividad 
económica que generará ingresos al estado”. 
1.2.3. Antecedentes A Nivel Regional.  
1. Muñoz y Olivera, (2016). “La necesidad de una mesa única para obtener licencia de 
funcionamiento en el rubro alimentos preparados en el distrito Chiclayo” (Tesis 
optar el título profesional de abogado) Universidad Señor de Sipán – Chiclayo – 
Perú. 
“ se señala en conclusión que el informe de investigación, nos indica que 
los administrativos que ejercen su labor dentro de la administración 
pública, sobre todo en las municipalidades, que será el ente encargado 
de emitir las licencias de funcionamiento, y que estos profesionales no 
cumplirán adecuadamente con su función de tramitar y agilizar la 
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documentación, basándose en mundo de empirismo normativo, dejando 
de la lado la aplicación de normativa comprada, que mayormente ellos 
son los que simplifican estos trámites basados simplicidad, eficacia, 
celeridad y veracidad, brindándoles a los usuarios  su documentación 
necesaria para poder activar su negocio, generando más ingresos para 
la localidad”. 
2. Castañeda, (2017). “Modelo de procesos con enfoque BPM Y Soporte de ti para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales en la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba” (Tesis presentada para optar el grado 
académico de maestro en ingeniería de sistemas con mención en gerencia de tecnologías 
de la información y gestión de software) Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – 
Lambayeque – Perú- 
“en conclusión se menciona que el autor se enfoca a crear nuevas 
medidas tecnológicas de información y comunicación en la 
administración pública, implementando mecanismos de gestión en poder 
analizar como se otorga las licencia para poder obtener el 
funcionamiento que se encarga de emitir las municipalidades, dando a 
conocer y evitar las demoras en la misma entidad, habiendo 
posibilidades de solicitar de manera virtual, donde el gobierno 
electrónico apunto a brindar proyectos de desarrollo para la sociedad, 
donde los administrados se sientan satisfechos en el ahorro de dinero, 
tiempo y sobre todo eliminar las barreras de las grandes entidades que 
no dejan  obtener licencias que permitan que las entidades públicas, 
como es el caso de los municipios, permitiendo este avance a que el 
usuario se siente capaz de tener una entrevista personal pero de carácter 
virtual, permitiendo aquello resolver cualquier inquietud, resolviendo 
sobre todo la eficiencia, haciendo respetar los plazos razonable 
estipulados en las normas”. 
3. Bonilla, (2006) “Análisis del sistema de transporte público en la ciudad de 
Huancayo” (Tesis para optar el título de ingeniero civil). Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Lima –Perú. 
“En conclusión se señala que el mencionado  autor busca ver soluciones 
de poder reducir el tránsito en la ciudad de Huancayo, ya ha sido una 
sociedad que poco a poco ha ido desarrollándose y creciendo, y que la 
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gran cantidad de vehículos a provocado bastante congestión en las 
calles principales de la localidad, donde se enfoca que tanto las 
municipalidades distritales y locales de la región han sido participes de 
este problema, por no saber tener un límite para la expedición de las 
licencias de conducir, es por ello, que el autor plantea la desaparición 
de algunos vehículos de años pasados que intentan perjudicar y 
contaminar el medio ambiente, además de establecer límites para que la 
municipalidad deje de expedir las licencias”. 
4. Linares, (2012) “El Workflow administrativo como apoyo al proceso de trámite 
documentario en la gestión demisión de licencias de funcionamiento de locales 
comerciales de la Municipalidad de Lurigancho - Chosica” (Tesis para optar el 
título profesional de Ingeniera de Sistemas e Informática) Universidad Alas 
Peruanas – Lima – Perú. 
“  en conclusión se señala que el mencionado  autor indica que contamos 
con un mundo globalizado, donde van existiendo cambios de manera 
rápida y que la tecnología ha tenido bastante influencia en la apertura 
de nuevos centros de comercio, siendo la municipalidad de Lurigancho 
quien busca brindar un servicio adecuado a los pobladores del distrito 
quienes son ellos los que solicitan las licencia de funcionamiento, 
creando procesos de tecnología, información y comunicación, que serán 
tips claves para el adecuado gestión, siendo esto eficiente, eficaz, 
oportuno y efectivo en sus procesos documentarios”.  
5. Aquino, (2016) “La adopción de una licencia para evitar la práctica del dumping en 
mercancías textiles Lima 2016” (Tesis para optar el título de abogado) Universidad 
Alas Peruanas. Lima – Perú. 
“Lo que el autor plasma en su tesis, es adoptar licencias que restrinjan 
la práctica del damping, donde básicamente se tendría que establecer 
normas que garantice la eficacia que permita desarrollarse de manera 
automática, teniendo en cuenta el costo cero para entrar a los acuerdos 
internacionales, como se sabe que el dumping que más afecta a las 
mercancías textiles, es el dumping esporádico, ya que existen excedentes 
que logran a identificar en el país que exporta la mercancía, que son 
para fijar los precios por debajo del precio regular del objeto textil que 
está en el mercado con un precio ya establecido”. 
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6. Guzmán, (2017) “Rediseño del subproceso de evaluación teórica para licencia de 
conducir de vehículos menores motorizados de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata” (Tesis para optar el título profesional de ingeniero de sistemas e 
informática) Universidad Alas Peruanas – Lima – Perú 
“En el presente trabajo, el autor en su investigación pretende crear 
tecnologías de información en los procesos de negocios de la 
municipalidad provincial de Tambopata, analizando casos reales que se 
han aplicado a la investigación, contemplándose en dos pasos aquella 
metodología, la primera buscando el desarrollo de la estrategia y la 
segunda buscar la selección de la tecnología de información, 
permitiendo esto reducir un plazo prudente para que la autoridad 
competente se encargue de la revisión teórica para las autorizaciones 
novelísticas de los vehículos menores”. 
7. Vega, (2016) “Simplificación de requisitos para disminuir el tiempo de obtención 
de la licencia de funcionamiento para las actividades económicas en las 
municipalidades de Carmen de la Legua Reynoso, Callao año 2016” (Tesis para 
optar el título en derecho) Universidad Privada del Norte – Lima – Perú. 
“En conclusión se señala el mencionado autor indica que el objetivo 
principal determinar un mecanismo que simplifique el trámite para que 
un administrado obtenga una licencia de funcionamiento para así poder 
ejercer alguna actividad económica en la municipalidad antes 
mencionada, donde la presente institución logró un sistema de mejora y 
modernización municipal, ahora bien, al referirnos del otorgamiento del 
funcionamiento por las licencias se constriñe a la responsabilidad que 
debe ejercer la administración gubernamental, teniendo personal 
capacitado, estando apto para cumplir un rol de responsabilidad para 
así la localidad crezca económicamente y sobre todo aquello se haga 




1.3.- Abordaje Teórico 
1.3.1.- Regulación Interna de Plazos en la Expedición de Licencia de 
funcionamiento para Negocio (Variable Independiente). 
La licencia le otorga actuar  con legalidad a los establecimientos, y puedan 
desarrollar sus actividades económicas de acuerdo a los requisitos establecidos por ley 
es por ello que se le otorgara en el plazo dentro de la normativa de procedimiento 
administrativo de acuerdo a Ley N° 28976 Villagrán (2015). 
El Régimen De Licencias De Funcionamiento Ejercido Por Los Gobiernos 
Locales Peruanos En Concordancia Con La Ley Nº 27444 Y La Ley Nº 28976. 
En esta parte de la tesis se analizará las normas y doctrinas nacionales en acorde a los a 
los que se ve en la realidad que se presenta en la municipalidad de Chongoyape, para 
ello se ha tenido en cuenta el procedimiento y el conducto regular de la tramitación  de 
una determinada licencia para que los establecimiento funcionen con normalidad. 
 De lo prescrito por el Art. 8 de la Ley Nro. 28976, tenemos que, vencido el 
plazo para el otorgamiento de la licencia, opera a favor del administrado el 
silencio administrativo positivo. 
 Acudiendo al Art. 2 de la Ley Nro. 29060, Ley del Silencio Administrativo 
(vigente para el presente caso), se aprecia respecto a lo antes indicado que los 
procedimientos administrativos, sujetos a silencio administrativo positivo (como 
es el caso de la solicitud de otorgamiento de licencia de funcionamiento), a 
través del cual se señala   que el administrado al hacer valer su derecho ante la 
algún funcionario o servidor público sin embargo no se le notifica dentro del 
vencimiento del plazo establecido, será responsabilidad del funcionado o 
servidor público que lo requiera.   
 
1. Requisitos (Dimensión) 
Según el Decreto Supremo se indica que esta   esta aprobada por la ley 28976, ley 
de marco de licencias, asimismo precisar que la norma establece en el articulo 7, en 
donde señala cuales son los requisitos para que los establecimientos tengas las licencias 
correspondientes, que serán aplicables en los siguientes requisitos:  
a) Solicitud de licencia de funcionamiento, señala que debe estar establecido 
como una declaración jurada, y si se trata de personas jurídicas, o otros entes 
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colectivos, debe indicarse su RUC, asimismo el DNI o en todo caso el Carnet 
de extranjería de su representante legal.  2. Si es personas naturales, , debe 
indicarse su RUC,  asimismo el DNI o en todo caso el Carnet de extranjería de 
su representante legal. 
 
b)   Si es personas jurídicas u otros entes colectivos, debe establecerse mediante 
declaración jurada, o en todo caso por representante legal, señalando que se le 
otorga un poder que se encuentra vigente, asimismo debe indicar el número de 
partida electrónica,  y  tener el asiento  de inscripción en la “SUNARP” si 
indica que que tiene representante de personas naturales, debe anexarse una 
carta poder,  que debe ser firmada por el poderdante, señalando de manera  
indispensable su numero de documento de identidad, en todo caso si se trata 
de apoderados, con poder que se regulan en la SUNARP, solo bastaría una 
declaración, en los mismos requisitos señalados por las personas jurídicas.  
 
c)  La declaración jurada, debe indicar el cumplimiento de las condiciones en que 
otorgan una seguridad a las edificaciones, analizando si tienen un riesgo bajo 
o medio, se indica que en el caso de las edificaciones que generen un riesgo 
muy activo, se debe anexar la documentación precisando en el Reglamento de 
la seguridad en edificaciones, por su parte se emite un informe favorable, en 
las caso que se fije las condiciones y tenga un seguridad en las edificaciones, y 
no indicando en el certificado de inspección en donde da un plazo de 3 días 
hábiles, en que se da la finalización de la diligencia  inspectora, es por ello que 
se exige el derecho de propia administrado de poder tener el derecho del 
otorgamiento de la licencia  de funcionamiento. Siempre que cumpla con los 
requisitos ya mencionados en la presente ley, que el administrado al hacer 
valer su derecho ante la algún funcionario o servidor público sin embargo no 
se le notifica dentro del vencimiento del plazo establecido, será 
responsabilidad del funcionado o servidor público que lo requiera que el 
administrado al hacer valer su derecho ante la algún funcionario o servidor 
público sin embargo no se le notifica dentro del vencimiento del plazo 
establecido, será responsabilidad del funcionado o servidor público que lo 
requiera, cabe precisar en lo siguiente:  




d.1)   Se establece que debe contar con declaración jurada para poder indicar 
el titulo profesional vigente, y estar habilitado por su colegio correspondiente, 
es así en el caso de las relaciones de salud.  
 
.d.2)  Se establece que debe contar con una declaración jurada  para que sea 
exigible el estacionamiento  cabe precisar que se indica en el articulo 9 a de la 
ley mencionada  
 
d.3) Se establece que debe contar con una declaración jurada e indicar la 
autorización sectorial, en que se señala las actividades en donde menciona la 
ley ya indicada, respecto a las licencias expedidas.  
 
.d.4)  Se establece que cuando se trata de bienes mueble, debe estar declarado 
como monumento,  y estar establecido como patrimonio cultural del estado, en 
el cual debe presentar una copia simple en que se autoriza el otorgamiento por 
el ministerio de culta,  asimismo indicar que ha participado, en varias etapas 
en que se monitorea, las obras, indicando que la solicitud de la 
correspondiente licencia del local, en donde exige que sea autorizada por el 
mismo ministerio señalado, para que se pueda otorgar las licencias de 
funcionamiento, en donde son declarados  como patrimonios del Estado.   
 
2. Plazos (Dimensión). 
Una vez que se cuenten con los requisitos que la ley señala para adquirir la 
correspondiente otorgamiento de la licencia, en donde se señala  que lo regulada el 
procedimiento administrativo:  
 
a) Se indica que las edificaciones, tienen que ser calificadas de acuerdo al nivel de 
riesgo bien alto o bajo, asimismo se requiera una declaración en el que se precise 
. 
b) Desde un análisis de la mencionada ley, en donde indica en el articulo 7, cabe 
precisar que para dar una seguridad al otorgamiento de las licencias se debe 
evaluar el plazo máximo, para el otorgamiento hasta cuatro días que se cuenta 
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como hábiles, desde que se presenta, la solicitud en donde debe señalarse la 
licencia correspondiente. 
 
c)  Se indica que las edificaciones, tienen que ser calificadas de acuerdo al nivel de 
riesgo bien alto o bajo, en donde se realiza la inspección para obtener la 
seguridad correspondiente en las edificaciones, asimismo debe precisar las 
licencias de funcionamiento, y si le da un plazo para el otorgamiento de 10 días 
que se cuenta como hábiles, en donde cuenta cuando se presenta la solicitud y se 
puede calificar por las municipalidades  
 
 
3. Resoluciones (Dimensión) 
Las Resoluciones Municipales son normas  que tienen un carácter autónomo por parte 
de las municipales  y se rigen por la propia constitución que les da facultades a los 
concejales municipales  mediante por los reglamentos especiales,  cabe indicar que las 
resoluciones son de gestión administrativa, expedida por  el consejo municipal, lo que 
se diferencia  de ordenanzas, que son normas  de gestión administrativa, del 
mencionado consejo municipal,  es por ello que se cumplimiento y su vigencia es a 
partir  en que se promulga, y no requiere que sea facultad sea utilizada por el alcalde.  
 Asimismo, las mencionadas normas que surten efecto en que se publican, y son 
aprobadas por la mayoría de los concejales.  
1.3.2. Las Actividades Económicas (Variable Dependiente). 
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Desarrollo de Actividades Económicas. Surgió en el año 1853 del día 16 de mes 
noviembre en que el congreso por primera ves estableció la ley orgánica de 
municipalidades, en lo que se indicó 126 artículos, asimismo estableció el marco 
normativo, para dar facultades a las municipalidades, y puedan administrar mediante la 
mencionada normatividad.  
 Es así que la propia constitución le da facultades a las municipalidades mediante su ley 
orgánica para que se pueda obtener un desarrollo económico, y puedan velar los interés 
sociales y económicos de las empresas micro y pequeñas, a través de varios planes a 
nivel nacional como locales, y dar un desarrollo social para que puedan ver una 
igualdad y los derechos de los administrados sean respetados de acuerdo a la 
constitución y la mencionada ley orgánica de municipalidades.  
.  
Ahora bien, los municipios no vienen cumpliendo cabalmente con su labor de 
facilitador y garante del desarrollo económico local pues el inicio de las mismas 
requiere una serie de autorizaciones administrativas entre ellas la licencia de 
funcionamiento que según las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía y 
Finanzas así como de la Presidencia del Consejo de Ministros se expide con un 
sinnúmero de deficiencias procedimentales, tramites excesivos, retraso en los plazos 
entre otros que acarrea retardo innecesario en la expedición de las licencias y en muchos 
de los casos perjuicio económico grave en los solicitantes ya que se ven privados de 
iniciar sus actividades por retrasos de plazos, por nulidad de actos administrativos, por 
exigencias fuera de lo que exige el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
la entidad y la norma de la materia, entre otros. 
El estado peruano, ha expedido una serie de normas y medidas de reforma y 
modernización estatal que exigen calidad en el servicio y eficiencia como nuevo estilo 
de gestión pública, destinado  a proyectar los resultados favorables no solo al estado 
como ente sino a la población en cuanto a la satisfacción de sus necesidades, lo cual 
hace necesaria una mejor administración y gestión de los procesos internos, mayor 
capacitación a los funcionarios, y sobre todo un cambio de política institucional local.  
Por ese motivo es más que pertinente estudiar y analizar el régimen de licencias de 
funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas aplicados por los 
gobiernos locales peruanos en concordancia con la Ley Nº 27444 y la Ley Nº 28976 con 
la finalidad de proponer una solución jurídica a fin de garantizar el cumplimiento del 
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procedimiento con sujeción a ley y aplicando los principios de calidad y eficiencia que 
requiere la política actual del estado peruano camino a la modernización. 
1. Tipos de Actividades (Dimensión). 
Que las actividades atraen un beneficio económico con los bienes que se 
producen, producto de las necesidades del mercado en que satisfacen ello, con la 
finalidad de tener más economía y sirva para enriquecerse, y traer más economía al país.  
Por su parte la agencia tributaria, establece que ordena y cuenta con su propia 
facultad de generar impuestos en los servicios y vienes del mercado para generar 
recuerdos económicos que le permitan tener un sustento económico, es por ello que a 
través de los impuestos genera actividades económicas, que beneficia a la agencia 
tributaria a tener un respaldo.  
Por consiguiente, se señala que existe tipos de actividades económicas, que según 
su clasificación aquellas actividades que se realizan, en la que se puede diferencia con 
las económicas primarias y secundarias, asimismo las terciarias.   
Por tanto, las actividades económicas traen consigo la tributación que genera las 
municipalidades para atraer recursos del Estado y puedan velar sus intereses dentro de 
la legalidad y sus obligaciones.  
. 
 Por su parte Actividades primarias:  
Son aquellas actividades que se encuentra en las primeras etapas en que se 
produce su producción, y sus materias se utilizan para poder hacer labores de 
producción de aquellos bienes y servicios.  
 
 
 Asimismo, las mencionadas actividades primarias generan la ganadería, y trae consigo 
otros sectores de producción como la agricultura y la pesca.  
. 
Por su parte las Actividades secundarias:  
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Son aquellas que se encargan de establecer y producir vienen que van a generar 
ganancias mediante sus materias primas que mas adelante les va generar ventas en el 
mercado es por ello que dichas materias lo trasforman que sean vendidas. 
Asimismo, precisamos que las actividades secundarias con todo lo que esta investido 
por la industria, que por ejemplo el calzado, y alimentos, etc.  
 Por su parte las Actividades terciarias:  
Por ultima la actividad terciaria trae consigo la distribución de las materias primas que 
se producen en las actividades primarias y secundarias para que llegan a los 
consumidores finales lo que se van a beneficiar de los productos producidos por ellos   
Asimismo, sus actividades son todo lo que esta establecido por el comercio, como por 
ejemplo las tiendas o supermercados.  
2. Actividad Económica (Dimensión) 
Son las que el hombre transforma y aprovecha los recursos naturales para poder 
satisfacer sus necesidades vitales.  
La oferta como la demanda, hace que los consumidores produzcan la demanda en el 
mercado, como los productos son lo que van a generar la oferta.  
 
Por su parte las Actividades extractivas: 
Son los que el hombre utiliza los recursos naturales como por ejemplo la pesca, y la 
casería para satisfacer sus necesidades.   
 Por su parte las actividades productivas:  
Son aquellas en que el hombre utiliza técnicas para generar plantas o ganadería o tener 
una producción propia producto de sus técnicas.  
 Por su parte las actividades transformativas:  
Son aquellas en que el hombre utiliza sus recursos para producir materias primas y 
puedan generar industria como por ejemplo metalurgia, etc.   
 Por su parte las Actividades Distributivas:    
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Son aquellas en el hombre producto de los recursos naturales, en la manufacturación, y 
trae consigo que su misma producción se consuma en los mercados.  
 Por ultimo indicar que el peru es un país rico en materia prima y producción, porque a 
nivel mundial es visto como un país que genera riqueza, y tiene todas condiciones para 
poder utilizar todos sus productos y se exportado en los grandes mercados, y competir 
con cualquier producto, es por ello que de ha dado un gran crecimiento economico en la 
producción en el Perú .  
1.3.3. Principios Relacionados al Tema. 
 
Los siguientes principios son los que rigen los procedimientos administrativos que 
por tales incluyen también los de expedición de licencias de funcionamiento y se 
encuentran consagrados en la Ley Nº 27444. 
 Por su parte el Principio de legalidad 
Se indica que las autoridades deben respetar la constitución y deben actuar dentro 
de los parámetros y facultades en que la constitución le ha conferido, respetando los 
derechos de los administrado. Buchely, (2015). 
Por su parte Principio del debido procedimiento 
Señala que los administrados, gozan de protección de derechos y tengan un 
debido procedimiento en lo administrativo , respetando sus garantías y que sus derechos 
no sean vulnerados, es por ello que el administrado tiene la facultad de poder 
argumentar y alegar sus derechos ante las autoridades competentes, de los cargos que se 
le imputan, pueden tener medios de prueba para que se defiendan antes las 
responsabilidades  de las autoridades, asimismo tienen el uso de la palabra porque  
tenemos el derecho de la libertad de expresión, siendo que también se rige por los 
principios  de la normativa administrativa , asimismo se puede aplicar la norma procesal 
cuando sea relacionado al régimen administrativo, (2015). 
Por su parte Principio de impulso de oficio 
Se indica que las autoridades deben dar impulso a las pretensiones de los 
administrados para que se puedan esclarecer los hechos de aquellos actos de cuestiones, 
de puro derecho para que se obtenga una resolución clara y precisa.. Anacleto, (2017). 
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Por su parte Principio de razonabilidad 
Se señala que la autoridad debe actuar con la proporcionalidad debida y actuar 
dentro de sus facultades que fueron encomendadas, y mantener una debida 
proporcionalidad, en que se va basar y sancionar dentro de los limites de la legalidad, 
dando una sanción que se ajuste a los fines administrativos. Soler, (2015). 
Por su parte Principio de imparcialidad 
Se indica que las autoridades, deben actuar sin ninguna clase de discriminación, 
siendo imparcial con los administrados, dando un traro igualitario, frente sus 
procedimientos que se van a resolver dentro de la autoridad y actuar conforme a la 
normativa administrativa. Yaven, (2015). 
Por su parte Principio de informalismo 
Se indica que los procedimientos de los administrados deben ser analizados e 
interpretados dentro de los derechos fundamentales de los administrados, es por ello que 
la falta de formalismo en su procedimiento de la facultad de poder subsanarlo, sin 
ninguna escusa de vulneración de derechos, siempre y cuando no afecte al interés 
público. Cassagne, (2016). 
Por su parte Principio de presunción de veracidad 
Se indica que la tramitación por parte de los administrados son documentos 
verdaderos por que gozan de presunción legal, es por ello que los documentos deben 
están en marcados dentro de la ley, hay que tener en cuenta que también se establece 
sobre las declaraciones que gozan de presunciones. Anacleto (2017). 
Por su parte Principio de buena fe procedimental 
Se indica que la autoridad no puede vulnerar los derechos de los administrados  ni 
contra los abogado y sus representantes todo ello guiados al respeto mutuo ,debe velarse 
la buena fe entre las partes, asimismo la autoridad no puede actuar en beneficio propio 
si no respetando lo establecido por ley, y que sus pretensiones de los administrados 
deben ser interpretados de acuerdo a la buena fe, (1979). 
Por su parte Principio de celeridad 
Se indica que se debe participar actuando de acuerdo a los procedimientos que 
enmarca la norma administrativa , para dar tramites las actuaciones correspondientes, es 
asi que no se debe dificultar los meros formalismos que limitan derechos, siendo que se 
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debe alcanzar una decisión razonable, y las autoridades deben respetar el debido 
procedimiento. Anacleto, (2017). 
 Por su parte Principio de eficacia 
Se indica que no se debe tomar la decisión de acuerdo a los formalizamos cuyo 
procedimiento no señala la invalidez, ni mucho menos se adopta las garantías 
correspondientes para poder dar trámite, es por ello que debe ajustarse a lo que 
establece la norma administrativa, que es una garantía , que busca satisfacer los 
derechos de los administrados. Ortega, (1994). 
Por su parte Principio de verdad material 
Se indica que  la autoridad debe analizar y verificar los hechos correspondientes 
para poder motivar sus decisiones, es así que lo medios probatorios deben ser válidos, 
es por ello que la autoridad esta facultado para verificar la propuesta de las partes, en 
caso no se verifique los hechos se sancionara a la parte que no haya entregado los 
medios probatorios válidos y traen de entorpecer.  
Por su parte Principio de participación 
Se indica que las entidades deben brincar una información clara a los 
administrados para poder hacer valer sus derechos, es así que no se le puede restringir 
dichas informaciones para poder hacer su defensa correspondiente, es por ello que no se 
le puede afectar sus derechos, ni mucho menos hacer caso omiso mediante sus 
representantes en caso que cuenten con ellos.  
Por su parte Principio de simplicidad 
Se indica que los tramites correspondiente por la autoridad deben ser sencillos 
para que los administrados puedan actuar de acuerdo a los parámetros establecidos por 
la norma administrativo, es por ello que se debe actuad con proporcionalidad para que 
sus derechos no sean vulnerados. Anacleto, (2017). 
Por su parte Principio de uniformidad 
Se indica que la autoridad, debe establecer requisitos claros para que los 
administrados hacer valer sus trámites y ser similares para que se pueda agilizar ello, 
debiendo tener criterio objetivo a la hora de evaluar los mencionados requisitos.  
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Por su parte Principio de predictibilidad o de confianza legítima 
Se indica que la autoridad debe brindar las facilidades a los administrados, como a 
sus representantes para que puedan hacer valer sus procedimientos correspondiente, 
siendo que se le debe brindar la información necesaria para poder, refutar cualquier 
actividad arbitraria que genera vulneración derechos de los administrados, es asi que se 
respeta en tos los sentidos, ya que existe pautas y parámetros que debe actuad la 
autoridad  ante su facultades que la constitución le da, siendo que debe respetar la 
norma administrativa, y no actuad arbitrariamente. 
Por su parte Principio de privilegio de controles posteriores. 
Se indica que los tramites correspondientes se debe establecer la aplicación para 
fiscalización, que va generar que la autoridad verifique la veracidad de los hechos y 
puede interpretarlo en beneficio de los administrados.  
1.3.4. Teorías Relacionadas al Tema 
Teoría del acto administrativo 
 
Consiste en la ontología del acto administrativo (ser y utilidad). Al respecto las 
principales acepciones de acto administrativo son: 
Serra, (2015) señala que la declaración de voluntad es todo conocimiento que toma la 
autoridad para poder interpretar la norma es por ello que la potestad administrativa, 
reconoce en todos los sentidos dando connotaciones como la regulación y modificación 
y su finalidad es poder satisfacer la necesidad del interés general  
Por su parte Oviedo considera que la declaración es todo voluntad en satisfacción del 
interés general.  
Finalmente María Diez   señala que la declaración es un acto unilateral, en que ejerce su 
actividad ante la potestad administrativa. Lusvia, (2011). 
 
 
Teoría de la triple perspectiva del silencio administrativo 
 
Que ha sido desprendida de la jurisprudencia vinculante del Tribunal 
Constitucional Peruano le confiere triple funcionalidad al silencio administrativo: 
a) La economía jurídica:  
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Busca dar una protección del interés de los administrados, cuando la autoridad 
se encuentre inactivo.  
b) La gestión publica:  
Es aquello que le permite a la administración actuar ante una situación que se 
presente, y poder actuar de acuerdo a los parámetros, establecidos por ley.  
c) La procesal:  
Busca que se respete los derechos de los administrados en la vía judicial, contra 
las arbitrariedades de la administración por la falta de motivar sus resoluciones.  
 
Teoría de la justicia administrativa como derecho de los administrados 
Según Fix Zamudio (2012),es aquel conjunto de instrumentos que permite a los 
administrados ejercer sus derechos en sedes especializadas que permiten hacer valer sus 
derechos de poder tener un trato digno ante los tribunales, todo enmarcado en sede 
administrativa. 
 
Teoría de a menor calidad institucional mayor informalidad.  
Por su parte manifiesta Chong y Gradstein (2004) en lo que señala la informalidad 
que existe dentro de la administración lo que busca es que mediante las deficiencias que 
existe se trate de utilizar un modelo teórico para dar solución.  
 
Teoría de la Gestión competente 
Por su parte manifiesta García, (2007)  señala que se debe tener en cuenta  que se 
debe dar las mayores facilidades a los administrados, favoreciendo sus pretensiones en 
la mayor actuación de sus necesidades, radicando en un desarrollo que permitirá actuar 
con la legalidad por parte de la administración.  
Teoría de Índice de competitividad global 
Indica que se debe actuad conforme los ajustes a largo y mediano plazo para 
poder restructurar las demandadas de la variedad de actores civiles que ejercen sus 
pretensiones. Mesinas, (2010). 
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1.3.5. Doctrina Relacionada al Tema. 
La Municipalidad 
 
La municipalidad en un ente descentralizado, perteneciente al derecho público 
con administración gubernamental, perteneciente al gobierno local, con personería 
jurídica, con patrimonio propio, autonomía política, económica y administrativa en sus 
asuntos internos al momentos de resolver un tema en su defecto. La autonomía 
Municipal.- de determina a través de la actividad independiente pero enfocado en las 
gestiones que ejerce o realiza las municipalidades, esto es, que la autonomía de los 
gobiernos locales ejercen la facultad de crear ordenanzas, dando a conocer que tienen la 
potestad de autonormarse, factor que lo diferencia de otras entidades del estado.3.2.- La 
autonomía Política.- es una característica de las municipalidades, la de ejercer 
autonomía local, tienes la facultad de expedir o crear normas de carácter material, como 
son los casos de las ordenanzas municipales, es por ello, que las municipalidades están 
respaldadas constitucionalmente para proponer e indicar sobre los pasos o 
determinantes necesario para el beneficio y desarrollo de una localidad. Villagrán, 
(2015). 
 
La autonomía administrativa.- además que las municipalidades tienes la potestad de 
crear ordenanzas municipales, también están facultadas de poder expedir reglamentos, 
tales como los actos administrativos que se pueden desarrollar dentro de la entidad, 
como por ejemplo la expedición de una partida de nacimiento. 
La autonomía económica. - básicamente en cuanto que debe tener una autonomía, que 
debe centrarse en dos puntos relevantes, la primera de poder generando   propios 
recursos, como por ejemplo los tributos municipales, decidiendo el presupuesto, y el 
segundo en la de disponer sus propios recursos que tiene al momento de la recaudación. 
La clasificación de las municipalidades. 
Desde una análisis del autor el artículo 2 de la ley de municipalidades, indica se 
clasifican en los siguiente :  
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Por su parte la municipalidad provincial, se debe actuar conforme su territorio de su 
provincia y distrito del cercado.  
Por su parte la municipalidad distrital, establecido sobre el territorio del distrito.   
Por su parte la municipalidad de centro poblado, siendo que su jurisdicción señala el 
consejo provincial o propuesta distrital.  
El acto administrativo. 
El acto administrativo, es el acto jurídico que es ejecutado por una institución 
pública, basándose de las normas administrativas. El acto administrativo es la 
manifestación de la voluntad del Estado, en representación de una autoridad, encargada 
de realizar sus actividades o funciones dentro de la entidad institucional que tiene la 
potestad o obligación de poder crear, reconocer, modificar, resguardar o extinguir 
situaciones jurídicas pero en materia administrativas, caracterizándose de una 
declaración intelectual, basadas en la emisión de las licencias de funcionamiento como 
por ejemplo, consistente a la exclusión de una actividad material; esta declaración de 
voluntad consta de una de decisión destinada con un fin o anhelo de poder adquirir 
alguna autorización que garantice el pleno funcionamiento como por ejemplo una 
orden, un permiso, una sanción basada en la declaración administrativa, en donde el 
acto consiste en el ejercicio que goza un ente administrativo, de carácter imperativo y 
disciplinario. Además el acto administrativo se refleja a un proceso de exteriorización 
inteligente dotando datos simbólicos de comunicación ya sea hablado o por escrito, 
siendo este acto administrativo emitido por una autoridad administrativa activa 
(gobiernos locales) que cuenta con personería jurídica, autonomía para poder otorgar 
licencias de funcionamiento, reconociendo la inscripción registral, modificando por 
ejemplo la recaudación de aquellos tributos del comercio, reguardando o extinguiendo 
situaciones jurídicas subjetivas pero siempre de materia administrativa. (2008). 
El Hecho administrativo. 
Cuando una entidad pública ejerce una actividad material, operacionalizándose en 
función administrativa, estamos frente a un hecho administrativo, que tendrán 
posibilidad de efectos jurídicos. Ahora bien, si la institución pública decide por 
disposición personal, sobre algún interés, esa decisión que efectuara, constituye un acto 
administrativo, con esto damos entender que el acto administrativo, es la decisión que 
toma la autoridad, como por ejemplo, cuando un policía indica, diciendo queda usted 
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detenido, o cuando un médico opera a una persona de la columna, entonces señalamos 
que el hecho administrativo, es cuando el policía toma del brazo al detenido y la dirige 
a la comisaria. 
Asimismo, señala que son hechos independientes porque dependen de la voluntad de 
las entidades para hacer valer los derechos antes los órganos administrativos.  
Según lo indicado en la presente  ley N° 27444 indica, en su art. 3, los requisitos de 
validez de los actos administrativos, son la competencia, que consiste a la emisión de 
un órgano facultado en cuestión de materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, otro 
requisito de validez, es el objeto o contenido, básicamente los actos administrativos 
deben expresar su respectivo objeto, de modo tal que pueda determinarse sus efectos 
jurídicos, como otro requisito tenemos la finalidad publica, que es la adecuación de los 
intereses públicos asumidas en normas que otorguen la facultad del órgano emisor que 
tiende habilitar o proseguir a través de un acto administrativo; además existe la 
motivación. 
Procedimiento administrativo. 
Son los procedimientos  que se da entre los administrados y la administración 
publica  es donde existe una arbitrariedad, además esto nos lleva a mencionar al 
paradigma normativo, donde el ente público, se basara a través de principios, plazos, 
competencias, basándose a través de las costumbres o por actos donde posiblemente 
fueron publicados o fueron difíciles de obtener. 
 
El procedimiento administrativo es el cauce formal con una pluralidad de actos, 
destinados a la actuación administrativa, para la realización de un fin. El acto 
administrativo implicara la existencia de una autoridad administrativa o agente de la 
misma entidad que se encargue de promover, tramitar, y acelerar la actuación 
administrativa, además estará presente un administrado, quien será el que reclamara un 
acto administrativo, que afecta a su persona, su patrimonio o interés legítimo, y por 
último el procedimiento administrativo, no pudiendo ser identificado con el expediente 
administrativo que será materia de juicio de solicitud 
Hay que tener en cuenta que se actuar conforme las formalidades, en que se 
realizan los actos administrativos otorgando doble pretensión, primero la de buscar un 
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buen tramite, guiado por el conducto regular adecuado, y el segundo la de poder tutelar,  
derechos de los  administrados, para que sean afectados por la entidad competente 
expresando su voluntad. 
El procedimiento administrativo es un proceso cognoscitivo, que implica un 
análisis previo, donde tiene por finalidad la emisión de una resolución, teniendo con 
objeto la de doble funcionalidad, el primero de hacer respetar el derecho de los 
administrados basado en la petición de este, y el segundo obviamente de velar por el 
interés común de una sociedad. Chavarro, (2018). 
Licencia de Funcionamiento. 
Se señala que las licencias se da previa autorización en que faculta la 
municipalidad,  quien será el ente público, destinado al desarrollo a la actividad 
económica (comerciales, industriales, prestación de servicios profesionales) 
establecidas en  su jurisdicción, esta autorización previa, sirve para funcionar o poner 
en operación un negocio que constituye el equilibrio de derecho al poder ejercer una 
actividad empresarial o comercial, que se tratara de adecuar a la comunidad para poder 
prestar servicios, es decir cubrir el interés colectivo. 
Por si parte la licencia será importante porque permitirá la realización de alguna 
actividad económica, es decir legalmente autorizada por una autoridad competente, que 
protegerá la seguridad social, esta licencia de funcionamiento permitirá acreditar la 
formalidad de un negocio, ante las entidades públicas y privadas, teniendo como 
finalidad la garantía del libre desarrollo comercial – económica que autoriza un 
municipio. 
Actividad Económica 
La actividad económica son procesos de producción que debe existir un 
adecuado, trato del uso de la producción, crea y ofrece bienes y servicios, para 
satisfacer las necesidades de los usuarios o consumidores en una economía, 
promoviendo riqueza no solo al proveedor sino también a la sociedad o al estado. 
Una actividad económica, no solo se acentúa al consumidor final, sino también al 
creador de bienes basados en la producción, como por ejemplo el cultivador de 
lechugas o diseñar una computadora. Las actividades económicas se clasificas en 
primarias, secundarias,  terciarias y cuartearías: 
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Actividades económicas primarias: 
 Cultivos permanentes. 
 Ganadería. 
 Cultivos agrícolas 
 Extracción de madera.  
 Extracción de minerales. 
Actividades económicas secundarias: 
4. Elaboración de productos alimenticios. 
5. Fabricación de productos textiles. 
6. Fabricación de papel 
7. Fabricación de joyas 
Actividades económicas terciarias. 
 Transporte terrestre, aéreo, marítimo 
 Actividades financieras de seguro. 
 Transporte y  comida 
 Actividad de defensa. 
 Educación 
Actividades económicas cuaternarias. 
Dentro las más destacables son las referidas a la implementación del uso 
tecnológico, planificación y consultoría, como por ejemplo la investigación y 
desarrollo. 
Siendo estas actividades económicas importantes para el desarrollo del país, si 
bien es cierto, los recursos que poseemos como nación son finitos, y para la ejecutar 
aquello debe existir una adecuada planificación en el uso, desarrollo y distribución de la 
actividad económica desarrollada. Camargo, (2005). 
1.3.6. Legislación Comparada. 
Chile 




El mencionado reglamento tiene como potestad otorgar las licencias de funcionamiento, 
de toda actividad en todo establecimiento.  Ya sea agrícola, comercial o industrial, 
asimismo señala que se rige por la disposición su normativa, por el cual otorga permisos 
de acuerdo a sus facultades, para dar tramitación, asimismo los requisitos en la salud 
este otorgamiento de permiso es igual a una certificación, y si les da a todo 
establecimiento, en donde se protege la salud ante cualquier persona, indica también que 
incluye la prescripción de fármacos, que pueden utilizar químicos ya sean publica o 
privadas.  Y tiene como función regular todo actividad, que vulnera la salud de las 
personas dentro del ámbito de su jurisdicción. Cabe precisar que se debe respetar los 
derechos de las personas a tener un trato digno ante los establecimientos de salud y sean 
atendidos con rapidez y eficiencia.   
Que de acuerdo el artículo 4 del presente Decreto, los criterios de calificación. 
a) son los siguientes para determinar la clasificación de riesgos en lo comercial, 
asimismo en industriales y servicios:   
1. lo que establece de acuerdo a su naturaleza en que le da una actividad, agrícola o 
industrializada, asimismo indica que es comercial o de servicios.  
2.   lo que indica y señala el reglamento sobre higiene industrial.  
3.  la variedad de personas, ya sean trabajadores o espectadores, asimismo señala a los 
usuarios y clientes que utilizan.  
4. La extensión o área física que requieren;  
5. Las materias primas, productos intermedios, productos finales;  
6. La maquinaria, equipo y procesos utilizados en cada actividad;  
7.  señala que los desechos que se generan traen consigo efectos, que va provocar 
contaminación en el aire, y agua. 
b) Para establecer los riesgos de la salud  se determinan los siguientes:  
1. Tipo y cantidad de recurso humano responsable del servicio ofertado. 
 2. Tipo de servicios ofertados en los establecimientos de salud.  
3. Cantidad de actividades auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 
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 4. Desarrollo de actividades de investigación y docencia.  
5. Tipo de desechos generados.  
6. Metros construidos.  
7. Tipo de acabados requeridos.  
8. en el tipo de instalaciones, se indica que se le asigna el puntaje para determinar la 
condición del establecimiento. Lo que permite tener una clasificación de acuerdo al 
número de puntaje, asimismo indica la clasificación siguiente:  
a)  para obtener el P.S.F, en los establecimientos, debe precisarse que son industriales, y 
comerciales, como de servicios siempre y cuando respetando el reglamento, que se 
clasifica de la siguiente manera ya sea por riesgo de sanitario y ambiental que se divide  
 Por su parte el Grupo A (RIESGO ALTO): Son aquellas actividades que generan un 
riesgo permanente en las personas y en el medio ambiente, asimismo en la salud de la 
sociedad.  
Por su parte Grupo B (RIESGO MODERADO):  Son aquellas actividades, que 
generan un riesgo moderado, que representa un peligro moderado, para las personas y 
en el medio ambiente.  
Por su parte Grupo C (RIESGO BAJO): Son aquellas actividades que no generan 
una amenaza inminente en las personas ni en el medio ambiente, asimismo indicar que 
el reglamento da una clasificación según el riesgo sanitario, y el ambiental en tres 
categorías: 
Por su parte GRUPO A (RIESGO ALTO):  Son aquellas actividades que tienen un 
alto índice de peligro, mayormente con un puntaje muy elevado entre 17 y 24 puntos.  
Por su parte GRUPO B (RIESGO MODERADO):  Son aquellas actividades que 
generan un riesgo moderado y tiene un puntaje moderado entre 10 y 16 puntos.  
Por su parte GRUPO C (RIESGO BAJO): son aquellas actividades que no generan 
peligro ya que son muy bajos y su puntaje es entre 9 o menos puntos.  
Por otro lado, también cuenta con los requisitos necesarios para adquirir las licencias y 
autorización correspondiente, son los siguientes:  
1. Formulario unificado de solicitud de P.S.F.  
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2. Declaración Jurada, según Anexo Nº 4.  
3. Copia del comprobante de pago de servicios de conformidad con el artículo 11 de 
este reglamento.  
4. Copia de la cédula de identidad. En caso de persona jurídica debe aportar 
certificación registral o notarial de la personería y cédula jurídicas vigentes.  
5. Si se trata de un trámite de un establecimiento de salud y afín se deberá aportar 
además un listado del personal profesional y técnico en ciencias de la salud y afines a la 
salud que laboran o están autorizadas para laborar en el establecimiento, detallando 
nombre completo, cédula y profesión. 
Ecuador 
Básicamente los requisitos necesarios para contar con la licencia de funcionamiento en 
el país de Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública serán dependiendo del 
rubro a que se dedique el establecimiento. 
- La Solicitud para obtener el permiso de funcionamiento.  
-  La Planilla correspondiente de Inspección.  
-  Se tiene que tener la Copia de la Cédula y Certificado de Votación del propietario.  
-  Se tiene que tener la Copia del RUC del establecimiento  
- Se indica de productos con su respectivo registro sanitario  
-  Debe indicar la copia de certificado emitido por un año en el centro de salud.  
- Permiso de Bomberos (Zona Rural) / Licencia Metropolitana Única de 
Funcionamiento (Distrito Metropolitano de Quito). 
1.4.  Formulación del Problema 
¿Existe una adecuada regulación interna en los municipios peruanos respecto al 
procedimiento de expedición de licencias de funcionamiento?  
1.5. Justificación e importancia del estudio 
La presente investigación será importante porque busca crear dentro de las 
municipalidades un ente interno que se encargue de la supervisión y monitoreo de los 
trabajadores que emiten las licencias de funcionamiento, empleándose a través del 
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reglamento de organización y funciones para que así estén obligados a cumplir a 
cumplir sus labores y expedir los actos administrativos dentro del plazo máximo que 
determina la ley 27444, donde los beneficiarios directos serán los usuarios que necesiten 
adquirir para poder abrir su negocio, además de los consumidores finales porque 
permitirá determinar su los bienes y servicios que ofrece el proveedor serán legales y 
buenos para el consumo humano. Una vez creado este ente de supervisión los usuarios 
podrán recibir una atención eficiente, caracterizándose a través de una tramitación 
rápida, ágil y segura, donde no se puedan ver actos de burocracia y reglas internas que 
establecerán los administrativos, tratando de evitar que los usuarios tomen represalias y 
pretendan denunciar a los trabajadores por la demora en la expedición.  
Al implementarse un reglamento unificado o ente de supervisión interno a nivel de los 
gobiernos locales se lograra que se sistematice el procedimiento de expedición de 
licencias de funcionamiento en sujeción a ley y en concordancia con los parámetros de 
calidad en el servicio y eficiencia se lograra solucionar este problema jurídico que trae 
consigo no solo multas por parte de INDECOPI a los Municipios, procesos judiciales 
innecesarios, sino también retraso al desarrollo económico local. 
1.6.- Limitaciones 
La investigación se limita a determinar la ineficiencia en cuanto su labor por parte 
de los administrativos encargados de emitir las licencias de funcionamiento, puesto que 
no cumplen con los plazos establecidos por la Ley N° 28976, Ley del Marco de 
licencias de funcionamiento. 
1.7.- Objetivos  
1.7.1.- Objetivo General: 
Formular una propuesta jurídica de solución para regular este tipo de 
procedimientos a nivel de los gobiernos locales que permita cumplir con la emisión de 
las licencias de funcionamiento en el plazo de ley. 
1.7.2.- Objetivos Específico:  
a. Identificar las características emergentes que tiene la regulación interna de 
plazos en la expedición de licencias de funcionamiento para negocio en la 
Municipalidad de Chongoyape 
b. Identificar las características emergentes que tiene las actividades 
económicas en la municipalidad de Chongoyape. 
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c. Identificar los factores influyentes en la relación entre la regulación interna 
de plazos en la expedición de licencias de funcionamiento para negocio y 
las actividades económicas en la municipalidad de Chongoyape 
d. Determinar la existencia de una relación significativa entre la regulación 
interna de plazos en la expedición de licencias de funcionamiento para 
negocio y las actividades económicas en la municipalidad de Chongoyape 
1.8.- Hipótesis:  
Existe una relación entre la regulación interna de plazos en la expedición de 
licencia de funcionamiento para negocio y las actividades económicas en la 
municipalidad distrital de Chongoyape. 
II.-  MATERIAL Y MÉTODO 
2.1.- Tipo y Diseño de Investigación. 
Método analítico- propositivo 
 
El presente proyecto busca dar un analizar y ser propositivo, puesto que fue 
analizado mediante artículos que ayudaron a tener un conocimiento muy alto, asimismo 
indicar, las legislaciones internacionales que fueron muy importante para dar un estudio 
comparativo a mi trabajo de investigación, en donde tratado de dar una solución en lo 
que respecta a las municipalidades. 
Analítico:  porque se analizó los casos que surge en la municipalidad distrital de 
Chongoyape, en donde se indica que la ineficiencia la ineficiencia por parte de las 
autoridades, funcionarios, servidores administrativos, demorando en el otorgamiento de 
las  licencia de funcionamiento, a pesar que el administrado cuenta con todos los 
requisitos estipulados por ley, pero que por razones, que no son consideradas relevantes, 
estos se adhieren justificando su demora. 
Propositivo: En esta parte del método propositivo, básicamente, planteamos este 
método en la investigación debido a las irregularidades, demora, sobre todo pérdida de 
tiempo y dinero al estar en la espera de la licencia de funcionamiento, de poder crearse 
un ente de monitoreo, encargado de supervisar y chequear el buen desempeño del área 
de defensa civil, quien será el encargo de emitir este acto administrativo en un tiempo 
prudente, sujeto a ley. 
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2.2 Escenario de estudio.  
El escenario de estudio se desarrolla en la municipalidad de Chongoyape en el 
departamento de Lambayeque. 
2.3 Variables, Operacionalización. 
Tabla 1. Operacionalización de las variables. 








 LA REGULACIÓN 
INTERNA DE PLAZOS 








N° 046-2017-PCM y Ley 27444 
Resoluciones 
Ley General de Procedimientos Administrativos, Ley N° 
27444.- 
Requisitos para apelar la resolución ficta, parte considerativa,  
parte resolutiva, 
 aplicación en el plazo correspondiente, 
 dedición razonable, 








Actividad Primaria.- Cultivos agrícolas transitorios. 
Cultivos agrícolas permanentes 
Propagación de plantas (viveros) 
Actividad Secundaria.- elaboración de productos 
alimenticios, Elaboración de bebidas, Elaboración de 
productos de tabaco 
Actividad Terciaria.- Comercio al por menor y al por mayor, 
Transporte y almacenamiento, Transporte aéreo 
Actividad Cuaternaria .- consultorías, planificación 
financiera, diseño en general, tecnologías de la información. 
Actividad Quinaria.- similar al cuaternario, el sector quinario 
es otra subdivisión del sector terciario y forma una rama de la 
economía enfocado en la creación, reordenación e 







 planear,  
dirigir  
controlar 
 política aduanera 
 financiación 
endeudamiento, 





Tabla 2. Matriz de consistencia. 
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Población: En la 
presente investigación 
se tiene como 
población a las 
municipales a nivel 
nacional, siendo estos 
los entes públicos 
encargados de la 




1.-Identificar las características 
emergentes que tiene la 
regulación interna de plazos en 
la expedición de licencias de 
funcionamiento para negocio 
en  la municipalidad de 
Chongoyape 
Plazos 
2.-Identificar las características 
emergentes que tiene las 
actividades económicas en  la 
municipalidad de Chongoyape 
Resoluciones 
Muestra: La muestra 
está constituida por 
casos reales, 
constatados en la 
municipalidad de 
Chongoyape – 
Chiclayo, donde se ha 
podido determinar la 
falta de compromiso 
del personal 
administrativo para 
poder emitir la 
licencia, que autoriza y 
garantiza el desarrollo 
de la actividad 
económica.  
3.-Identificar los factores 
influyentes en la relación entre 
la regulación interna de plazos 
en la expedición de licencias de 
funcionamiento para negocio y 
las actividades económicas en  













4.-Determinar la existencia de 
una relación significativa entre 
la regulación interna de plazos 
en la expedición de licencias de 
funcionamiento para negocio y 
las actividades económicas en  




Unidad de Estudio: la 
unidad de estudio del 
presente proyecto de 







2.4. Caracterización de sujetos. 
2.4.1 Población. 
 Se estableció la población en el trabajo de investigación municipalidades a nivel 
nacional, siendo estos los entes públicos encargados de la emisión de la licencia de 
funcionamiento, los funcionarios administrativos que laboran en las municipalidades 
encargados de tramitar esta autorización, los administrados de la Municipalidad distrital 
de Chongoyape y abogados especialistas en el derecho administrativo. 
2.4.2 Muestra. 
 
 La investigación trajo consigo tener una muestra de los casos reales que existe en 
el distrito de Chongoyape- Chiclayo ( municipalidades) para poder analizar la 
ineficiencia de obtención de licencias de funcionamiento en que se autoriza y garantiza 
todo actividad económica, y se tomo  ocho funcionarios, que laboran en la 
municipalidad, materia de estudio y veintisiete administrados, personas que tienen 
negocios, y ellos son los que realizan los tramites correspondientes para la obtención de 








Z2 (p) (q) (N) 
n = 
E2 (N-1) + Z2 (p) (q) 
Dónde: 
n = Muestra 
(N)  = 187     “Población total” 
(p)(q)   = 0.5      “Proporción máxima que puede afectar a la muestra” 
Z  = 1.96     “El 95% de confianza de nuestro estudio” 






FORMULA: TAMAÑO DE MUESTRA FINITA 
DATOS fi h% n 
Funcionarios Administrativos 120 0,055 8 
Administrados/Personas que 
tienen su negocio 
100 0,85 27 
Abogados Administrativos 412 0,760 109 


























𝑛 = 144,098 
𝑛 = 144 
 
 
2.5   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 El método que se utilizó, fue la recopilación de datos, en que se tomo en cuenta 
en la investigación, para poder encuestar, cuyas preguntas fueron dirigidas a la entidad, 
y a los administrados y abogados, asimismo fueron preguntan cerradas para determinar 
el grado de conocimiento que tienen en la minicipalidad de Chongoyape, respecto a la 
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obtención de licencias, encargada por esta entidad, dependiendo de la regulación en el 
manual de organización y funciones. 
2.5.1. Técnicas: Para recopilar la información en la presente investigación se utilizó lo 
siguiente: 
 
a. Se utilizo la técnica para recolectar los datos que se obtienen de la muestra 
 
b.  Se utilizó la Técnica del análisis para poder procesar la información.  
 
2.5.2. Instrumentos:  Se utilizo lo siguiente :  
a. Análisis de expedientes administrativos. 
 
b. Análisis de material bibliográfico de Libros y otros. 
 
c. Evaluación de las normas aplicables. 
 
d. Análisis de documentos estadísticos y técnicos expedidos por el estado peruano. 
 
e. Análisis de documentos técnico- jurídicos expedidos por consultoras 
especializadas. 
 
f. Fichas Bibliográficas 
 Estas técnicas han permitido: 
a. Establecer de manera lógica, clara y ordenada cada etapa del proceso de 
investigación; 
 
b. Examinar, reunir, organizar, y conservar la información y datos 
2.6. Procedimientos para la recolección de datos. 
 
Los datos obtenidos a través de las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos ya mencionados, serán examinados y adheridos a la presente investigación, esto 
nos permitirá sustentar nuestra investigación y presentar juicios objetivos. Además, 
posibilitará finalizar la investigación con un análisis conclusivo.  
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2.7   Procedimientos de análisis de datos. 
 Recolección de información documentaria de la Municipalidad de  la 
Municipalidad de Chongoyape.  
 Evaluación la información y análisis de los resultados obtenidos. 
 Categorías de respuestas: se utilizará ítems para que los entrevistados se centren 
en sus respuestas, se propondrá las más adecuadas para el objeto de estudio de la 
presente investigación.  
 Categorías de respuestas: se utilizará ítems para que los entrevistados se centren 
en sus respuestas, se propondrá las más adecuadas para el objeto de estudio de la 
presente investigación.  
 Tabulación: Permitirá la contabilización a cada una de las preguntas realizadas 
al personal administrativo de la municipalidad de Chongoyape – Chiclayo, 
donde permitirá identificar la adecuada aplicación de LA LEY  27444 Y LA 
LEY Nº 28976 
 Los datos recogidos serán sometidos a cálculos porcentuales y presentados por 
medio de cuadros gráficos estadísticos, esto nos permitirá realizar apreciaciones 
objetivas a través de herramientas informáticas, como Excel, softwares y el uso 
de programas estadísticos SPSS. 
2.8   Criterios éticos. 
 En la presente investigación se utilizó los siguiente Principios éticos: 
2.8.1. El Dignidad Humana o respeto a las personas:  estableciendo un fundamento 
necesario para hacer respetar el derecho de los usuarios al momento de obtener 
la, es importante señalar que el usuario a anexado todos los requisitos para la 
solicitud, ha pagado una tasa administrativa, a esperado un tiempo prudente, 
pero aun así, no se cumplió lo requerido, poniendo en peligro la actividad 
económica que el usuario – proveedor decidió aperturar, siéndole este 
documento importante para brindar formalidad y garantía y es un negocie que 
cumple con los estándares estipulados en los reglamentos locales. 
2.8.2. El Consentimiento informado:  bajo el criterio que se considera por parte de la 
entidad administrativo de la municipalidad de Chongoyape – Chiclayo, siendo 
ésta la entidad donde se podrá realizar la presente línea de investigación, donde 
los trabajadores nos indicaran su desempeño, la adecuada tramitación a través de 
una hoja informativa, siendo fundamental para que el administrado goce de 
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garantía al momento de solicitar su licenciad e funcionamiento para la apertura 
de un negocio en común. 
2.8.3. La Información:  que se da se recopila se ha tenido en cuenta los casos , donde 
se podrá determinar la ineficiencia o el buen desempeño por parte de los 
administrativos que laboran en la municipalidad antes descrita, siendo 
importante analizar estos casos, porque si nos damos cuenta, la ley determina un 
plazo razonable para la emisión de las licencias, pero en la realidad de los 
hechos no se da así, siendo directrices diferentes que no cumplen con los 
estándares que el ordenamiento jurídico contempla. 
2.8.4. La Voluntariedad: en donde señala los criterios éticos en que nos referimos a 
las necesidades que lleva consigo el administrado de contar con su licencia de 
funcionamiento que ha solicitado, que ha cumplido con las políticas internas que 
se requiere dentro de la entidad administrativa, pero se ha visto la ineficiencia, 
hasta la ineficacia, tal vez en la demora, en el tiempo, debido a la durabilidad en 
la expedición de este documento que acredita a un comerciante o empresario 
estar apto para la apertura de su negocio. 
2.8.5. La Beneficencia: lo que se enfoca en la sociedad y le da un beneficio, será tanto 
el estado peruano a través de sus gobiernos locales, porque ellos son los que 
estarán encargados de emitir la licencia de funcionamiento, pero también podrán 
recaudar tributas a aquel comercial que solicito su autorización, además el 
beneficiado directo será el administrado, es decir el comerciante, que ha  
solicitado la emisión y autorización para la apertura de un negocio formal, 
porque le favorecerá para tener mayores ingresos económicos y por ultimo a los 
consumidores finales, quienes serán los encargados de poder acogerse 
consumiendo o adquiriendo bienes legales, que acrediten la buena reputación de 
los bienes que están dispuestos en el mercado por el proveedor. 
2.8.6. Justicia: básicamente lo que buscamos en la presente línea de investigación es 
que se cumplan con los plazos establecidos que la norma lo indica, donde se 
haga respetar los derechos de los administrados, en no dejarlos en la 
incertidumbre en que si llegaran a ser atendidos en el momento oportuno y así 
llegar a obtener su licencia de funcionamiento, la cual le brindará la seguridad 
para poder abrir su negocio, evitando la presente multas innecesarias por parte 
de los funcionarios de la administración pública. 
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2.8.7. La Veracidad: siendo que la información otorgada por el investigador es 
verdadera porque se analizó los casos ya que fue obtenida directamente de los 
archivos de la Municipalidad distrital de Chongoyape y de la página de 
transparencia de INDECOPI. 
2.8.8. Objetividad:  la presente investigación a sido relacionada a un problema que se 
ve en la realidad. 
2.9   Criterios de Rigor Científicos 
 Se tomo en cuenta el asesoramiento del docente para poder tener un analizar mas 
amplio en el tema de investigación, asimismo indicar que es propositiva por que busca 
la creación de un ente interno dentro las municipalidades, que se encargó de la 
supervisión y monitoreo del buen ejercicio laboral en el ámbito de la emisión de las 
licencias de funcionamiento. 
III.- REPORTE DE RESULTADOS 
3.1 Resultados en Tablas y Gráficos. 
A través de las encuestas realizadas a los trabajadores administrativos, abogados 
especialistas en el derecho administrativo y personas que tienen su negocio del distrito 
de Chongoyape – Lambayeque nos daremos cuenta la demora en la emisión de las 
licencias de funcionamiento. 
3.1.1. La Regulación Interna de plazos en la expedición de licencia de 
funcionamiento para negocio (Variable Independiente). 
Tabla 3 ¿Considera usted que la zonificación y compatibilidad de uso, condiciones de 
seguridad y edificación son aspectos a evaluar para otorgar las licencias de 
funcionamiento? 
PRIMERA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 
DESACUERDO 8 6% 
NO OPINA 4 3% 
DE ACUERDO 56 39% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 76 53% 
TOTAL 144 100% 
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Figura 1  
 
Figura N° 1: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 0% indica estar totalmente en desacuerdo que la zonificación 
y compatibilidad, condiciones de seguridad y edificación son aspectos a evaluar para el 
otorgamiento de las licencias de funcionamiento, por otro lado el 6% de los 
encuestados indica estar en desacuerdo que la zonificación y compatibilidad, 
condiciones de seguridad y edificación son aspectos a evaluar para el otorgamiento de 
las licencias de funcionamiento, además un 3% de los encuestados mantienen su 
postura en no opinar que la zonificación y compatibilidad, condiciones de seguridad y 
edificación son aspectos a evaluar para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, también un 39% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que 
la zonificación y compatibilidad, condiciones de seguridad y edificación son aspectos a 
evaluar para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, por último un 53% de 
los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que la zonificación y 
compatibilidad, condiciones de seguridad y edificación son aspectos a evaluar para el 
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Tabla 4 ¿Es necesario que el TUPA esté actualizado para establecer la tasa de costo 
para la expedición de la licencia de funcionamiento? 
SEGUNDA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 
DESACUERDO 17 12% 
NO OPINA 4 3% 
DE ACUERDO 41 28% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 82 57% 
TOTAL 144 100% 
Figura 2  
 
Figura N° 2: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 0% indica estar totalmente en desacuerdo que el TUPA debe 
estar actualizado para establecer la tasa de costo correspondiente para la emisión de la 
licencia de funcionamiento, por otro lado el 12% de los encuestados indica estar en 
desacuerdo que el TUPA debe estar actualizado para establecer la tasa de costo 
correspondiente para la emisión de la licencia de funcionamiento, además un 3% de los 
encuestados mantienen su postura en no opinar que el TUPA debe estar actualizado para 
establecer la tasa de costo correspondiente para la emisión de la licencia de 
funcionamiento, también un 28% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que 
el TUPA debe estar actualizado para establecer la tasa de costo correspondiente para la 
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señalan estar totalmente de acuerdo que el TUPA debe estar actualizado para establecer 
la tasa de costo correspondiente para la emisión de la licencia de funcionamiento. 
Tabla 5 ¿Considera usted que el plazo de 4 días es razonable para emitir las licencias 
de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio? 
TERCERA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 4 3% 
DESACUERDO 36 25% 
NO OPINA 14 10% 
DE ACUERDO 73 51% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 17 12% 
TOTAL 144 100% 
Figura 3 
 
Figura N° 3: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 3% indica estar totalmente en desacuerdo que el plazo de 
cuatro días es razonable para poder emitir la licencia de funcionamiento con nivel de 
riesgo bajo o medio, por otro lado el 25% de los encuestados indica estar en desacuerdo 
que el plazo de cuatro días es razonable para poder emitir la licencia de funcionamiento 
con nivel de riesgo bajo o medio, además un 10% de los encuestados mantienen su 
postura en no opinar que el plazo de cuatro días es razonable para poder emitir la 
licencia de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio, también un 51% de los 
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poder emitir la licencia de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio, por último 
un 12% de los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que el plazo de cuatro 
días es razonable para poder emitir la licencia de funcionamiento con nivel de riesgo 
bajo o medio. 
Tabla 6 ¿Considera usted que el plazo de 10 días es razonable para emitir las licencias 
de funcionamiento con nivel de riesgo alto o muy alto? 
CUARTA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 8 6% 
DESACUERDO 32 22% 
NO OPINA 14 10% 
DE ACUERDO 71 49% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 19 13% 
TOTAL 144 100% 
Figura 4 
 
Figura N° 4: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 6% indica estar totalmente en desacuerdo que el plazo de 
diez días es razonable para poder emitir la licencia de funcionamiento con nivel de 
riesgo bajo o medio, por otro lado el 22% de los encuestados indica estar en desacuerdo 
que el plazo de cuatro es razonable para poder emitir la licencia de funcionamiento con 
nivel de riesgo bajo o medio, además un 10% de los encuestados mantienen su postura 
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funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio, también un 49% de los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo que el plazo de cuatro es razonable para poder emitir la 
licencia de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio, por último un 13% de los 
entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que el plazo de cuatro es razonable 
para poder emitir la licencia de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio. 
Tabla 7 ¿Considera usted que los plazos establecidos en la Ley General de 
Procedimientos administrativos son razonables y prudentes? 
 
QUINTA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 9 6% 
DESACUERDO 31 22% 
NO OPINA 14 10% 
DE ACUERDO 65 45% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 25 17% 
TOTAL 144 100% 
Figura 5 
 
Figura N° 5: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 6% indica estar totalmente en desacuerdo que los plazos 
establecidos en la Ley General de Procedimientos Administrativos son razonables y 
prudentes, por otro lado el 22% de los encuestados indica estar en desacuerdo que los 
plazos establecidos en la Ley General de Procedimientos Administrativos son 
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opinar que los plazos establecidos en la Ley General de Procedimientos Administrativos 
son razonables y prudentes, también un 45% de los encuestados manifiestan estar de 
acuerdo que los plazos establecidos en la Ley General de Procedimientos 
Administrativos son razonables y prudentes, por último un 17% de los entrevistados 
señalan estar totalmente de acuerdo que los plazos establecidos en la Ley General de 
Procedimientos Administrativos son razonables y prudentes. 
3.1.2. Las Actividades Económicas (Variable Dependiente) 
Tabla 8¿Una resolución ficta es la omisión de la Administración Pública en emitir una 
respuesta dentro del plazo establecido al recurso interpuesto? 
SEXTA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 1% 
DESACUERDO 8 6% 
NO OPINA 8 6% 
DE ACUERDO 23 16% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 103 72% 
TOTAL 144 100% 
Figura 6 
 
Figura N° 6: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 1% indica estar totalmente en desacuerdo que la resolución 
ficta es la omisión de la administración pública en emitir una respuesta dentro del plazo 
establecido al recurso interpuesto, por otro lado el 6% de los encuestados indica estar 
en desacuerdo que la resolución ficta es la omisión de la administración pública en 
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de los encuestados mantienen su postura en no opinar que la resolución ficta es la 
omisión de la administración pública en emitir una respuesta dentro del plazo 
establecido al recurso interpuesto, también un 16% de los encuestados manifiestan estar 
de acuerdo que la resolución ficta es la omisión de la administración pública en emitir 
una respuesta dentro del plazo establecido al recurso interpuesto, por último un 72% de 
los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que la resolución ficta es la 
omisión de la administración pública en emitir una respuesta dentro del plazo 
establecido al recurso interpuesto. 
Tabla 9 ¿Cree usted que debería crearse un ente de orientación y fiscalización para 
solicitar la licencia de funcionamiento? 
SETIMA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 1 1% 
DESACUERDO 3 2% 
NO OPINA 2 1% 
DE ACUERDO 31 22% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 107 74% 
TOTAL 144 100% 
Figura7 
 
Figura N° 7: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
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un ente de orientación y fiscalización para solicitar la licencia de funcionamiento, por 
otro lado el 2% de los encuestados indica estar en desacuerdo que debería crearse un 
ente de orientación y fiscalización para solicitar la licencia de funcionamiento, además 
un 1% de los encuestados mantienen su postura en no opinar que debería crearse un 
ente de orientación y fiscalización para solicitar la licencia de funcionamiento, también 
un 22% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que debería crearse un ente de 
orientación y fiscalización para solicitar la licencia de funcionamiento, por último un 
74% de los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que debería crearse un 
ente de orientación y fiscalización para solicitar la licencia de funcionamiento. 
Tabla 10 ¿Al aperturar su negocio, genera más trabajo para la sociedad? 
OCTAVA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 1% 
DESACUERDO 4 3% 
NO OPINA 2 1% 
DE ACUERDO 0 0% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 136 94% 
TOTAL 144 100% 
Figura 8 
 
Figura N° 8: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 1% indica estar totalmente en desacuerdo que al aperturar un 
negocio genera más trabajo e ingresos para la sociedad, por otro lado el 3% de los 
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encuestados indica estar en desacuerdo que al aperturar un negocio genera más trabajo e 
ingresos para la sociedad, además un 1% de los encuestados mantienen su postura en no 
opinar que al aperturar un negocio genera más trabajo e ingresos para la sociedad, 
también un 0% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que al aperturar un 
negocio genera más trabajo e ingresos para la sociedad, por último un 94% de los 
entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que al aperturar un negocio genera 
más trabajo e ingresos para la sociedad. 
Tabla 11 ¿Considera usted que con su licencia de funcionamiento emitida a tiempo, 
puede ejercer su trabajo con mayor seguridad? 
NOVENA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 0 0% 
DESACUERDO 0 0% 
NO OPINA 1 1% 
DE ACUERDO 19 13% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 124 86% 
TOTAL 144 100% 
Figura 9 
 
Figura N° 9: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
Chongoyape, las personas que tienen su negocio y los abogados especializados en el 
derecho administrativo, el 0% indica estar totalmente en desacuerdo que la licencia de 
funcionamiento emitida a tiempo, se podrá ejercer el trabajo con mayor seguridad, por 
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funcionamiento emitida a tiempo, se podrá ejercer el trabajo con mayor seguridad, 
además un 1% de los encuestados mantienen su postura en no opinar que la licencia de 
funcionamiento emitida a tiempo, se podrá ejercer el trabajo con mayor seguridad, 
también un 13% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo que la licencia de 
funcionamiento emitida a tiempo, se podrá ejercer el trabajo con mayor seguridad, por 
último un 86% de los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que la licencia 
de funcionamiento emitida a tiempo, se podrá ejercer el trabajo con mayor seguridad. 
Tabla 3 ¿Considera usted que las licencias de funcionamiento deberían ser 
transferibles? 
DECIMA PREGUNTA Fa % 
TOTALMENTE DESACUERDO 2 1% 
DESACUERDO 5 3% 
NO OPINA 0 0% 
DE ACUERDO 18 13% 
TOTALMENTE DE ACUERDO 119 83% 
TOTAL 144 100% 
Figura 10 
 
Figura N° 10: De acuerdo a los funcionarios que trabajan en la Municipalidad de 
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derecho administrativo, el 1% indica estar totalmente en desacuerdo que la licencia de 
funcionamiento debería ser transferible, por otro lado el 3% de los encuestados indica 
estar en desacuerdo que la licencia de funcionamiento debería ser transferible, además 
un 0% de los encuestados mantienen su postura en no opinar que la licencia de 
funcionamiento debería ser transferible, también un 13% de los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo que la licencia de funcionamiento debería ser transferible, 
por último un 83% de los entrevistados señalan estar totalmente de acuerdo que la 
licencia de funcionamiento debería ser transferible. 
3.2 Discusión de resultados 
 Se llegó a conocer el marco jurídico del régimen de expedición de licencia  de 
funcionamiento que tiene como cargo a los  gobiernos locales peruanos. y emitir las 
licencias de funcionamiento las cuales 
 se otorgará en el marco único del procedimiento administrativo que será de evaluación 
previa con silencio administrativo positivo y que para la emisión necesariamente se 
tiene que tomar en cuenta: 
a) Se indica que las edificaciones, tienen que ser calificadas de acuerdo al 
nivel de riesgo bien alto o bajo, asimismo se requiera una declaración en el que se 
precise 
. 
b) Desde un análisis de la mencionada ley, en donde indica en el articulo 7, 
cabe precisar que para dar una seguridad al otorgamiento de las licencias se debe 
evaluar el plazo máximo, para el otorgamiento hasta cuatro días que se cuenta como 
hábiles, desde que se presenta, la solicitud en donde debe señalarse la licencia 
correspondiente. 
 
c)  Se indica que las edificaciones, tienen que ser calificadas de acuerdo al 
nivel de riesgo bien alto o bajo, en donde se realiza la inspección para obtener la 
seguridad correspondiente en las edificaciones, asimismo debe precisar las licencias de 
funcionamiento, y si le da un plazo para el otorgamiento de 10 días que se cuenta como 





Básicamente cuando este nivel de riesgo genera bajo o medio nivel de peligro, el 
plazo preestablecido de acuerdo a ley, para la obtención de la licencia de 
funcionamiento, será de la 3 días hábiles finalizada la diligencia de inspección, por ende 
el solicitante-administrado, pedirá obligatoriamente su documento que acredite estar 
facultado para contar con un negocio, en estos casos muchas veces son los pequeños 
negocios como las tiendas que generan bajo peligro para los usuarios recurrentes.  
Si bien es cierto, esta declaración jurada será prácticamente una carta de 
compromiso, en la cual el administrado se compromete en adherirse a las condiciones 
de seguridad, es decir, que estará de acuerdo en que el personal de inspecciones acuda a 
las instalaciones o al local donde se ejecutará el negocio, para que éste profesional, 
indique y garantice el nivel de riesgo del establecimiento, para que así se pueda ver si el 
futuro usuario (del negocio) no esté expuesto al peligro, pues allí de determinará el nivel 
de riesgo que se encontrará a través de un estudio multidisciplinario, los cuales 
indicaran si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo y que dependiendo de aquello, de 
podrá especificar el plazo correspondiente para la emisión de la licencia de 
funcionamiento. 
b) Se indica que las edificaciones, tienen que ser calificadas de acuerdo al nivel de 
riesgo bien alto o bajo, en donde se realiza la inspección para obtener la seguridad 
correspondiente en las edificaciones, asimismo debe precisar las licencias de 
funcionamiento, y si le da un plazo para el otorgamiento de 10 días que se cuenta como 
hábiles, en donde cuenta cuando se presenta la solicitud y se puede calificar por las 
municipalidades 
Una vez realizada la inspección técnica de seguridad de edificaciones, cuando el nivel 
de riesgo es alto o muy alto, como por ejemplo en un área donde el negocio será una  
discoteca, obviamente esto genera un riesgo alto, debido al aforo que tendrá como 
asistencia una buena cantidad de usuarios recurrentes, pues ahí los inspectores tendrán 
en consideración una serie de factores que garanticen la seguridad de las personas. 
Se determinó el cumplimiento de la Normatividad vigente en los procedimientos 
de expedición de licencias de funcionamiento. 
En cuanto al análisis del segundo objetivo, se determinó si la Municipalidad de 
Chongoyape cumple con el procedimiento en la expedición de las licencias de 
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funcionamiento, para ello se tuvo en cuenta algunos antecedentes de estudio que 
reflejan el cumplimiento de algunas municipalidades a nivel nacional. 
Es menester señalar que actualmente después que la normativa vigente a sufrido 
cambios en cuando a la zonificación, compatibilidad y uso de condiciones, la mayoría 
de la muestra encuestada consideraba necesaria e importante, porque de ahí se podrá 
determinar si el local donde se apertura el negocio, acarrea un área donde se expone la 
seguridad y vida de los futuros usuarios. 
También un punto a tomar en cuenta, es que el TUPA de un ente del estado, debería 
estar actualizado para que así el administrado denote cual sería el monto en la cual deba 
cancelar, es decir, comprenda en cuanto los montos de las tasas correspondientes para la 
solicitud de las licencia de funcionamiento 
Mendoza y Soto (2014) “Sistema para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento basado en las herramientas ECM ALFRESCO Y BPM ACTIVITI” 
En la presente línea de investigación, la cual pretenden crear un sistema de agilización 
del servicio de otorgamiento de la licencia de funcionamiento, para que así se pueda 
realizar un mejor trámite, evitando flujos laborales, ya que así se reflejará una mejor 
labor por parte de las diferentes áreas que se involucran en la expedición de éste 
documento, que aplicando este procedimiento se lograría facilitar el ahorro de tiempo y 
dinero para el usuario que busca solicitar su licencia de funcionamiento, y que aplicando 
un sistema de actividad tecnológica como el sistema ECM y BPM, será importante  para 
el uso adecuado de un trámite documentario y de una buena gestión procedimental, lo 
que pretende el investigador es brindar un simplificado trámite administrativo en cuanto 
a la emisión de las licencias de funcionamiento para la habilitación de un negocio en 
común. Pues los investigadores lo que pretendemos es buscar una solución a toda la 
gestión, en facilitar el tiempo y el ahorro del dinero, ahora bien, en nuestra investigación 
como hemos observado la falta de compromiso con la labor que realizan los 
funcionarios de la Municipalidad de Chongoyape, estos no cumplen con los plazos 
establecidos que la ley emana, es por ello que compartimos la idea de la tesis antes 
analizada, pues si bien es cierto, los autores buscan dar una solución de manejo de una 
buena gestión documentaria, donde los factores de tiempo y economía serán 
fundamental, entonces podemos considerar que la presente es importante ya que 
nosotros buscamos que se cumplan los plazos tal como la ley lo indica, para ello sería 
fundamental que se cree un ente de supervisión y de orientación para los usuarios, y que 
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haciendo el uso del sistema ECM y BPM, serán un elemento complementario para todo 
el procedimiento de la tramitación y emisión de la licencia de funcionamiento. 
Es menester indicar que los funcionarios de la Municipalidad de Chongoyape, si 
ejercen su labor, es decir son eficaces, pero no lo realizan en el tiempo determinado por 
ley, por ende no son eficientes, tal es así que si hacemos uso de éste elemento 
complementario del ECM y BPM, será factible para evitar menos tiempo posible y 
brindar un buen servicio al administrado que ha solicitado su licencia de 
funcionamiento. 
Por otro lado, es importante señalar que antes de la modificatoria de le ley N° 28976, 
hemos analizado algunos casos en los cuales la Municipalidad en su anterior gobierno 
emitía las licencias de funcionamiento, en la cual presentaba un descuido absoluto, es 
decir en el caso N° 1, con expediente administrativo N°: 5710-2016, el administrado 
“A”, solicitó su licencia de funcionamiento para la habilitación de un lenocinio en la 
ciudad de Chongoyape, en la cual había pasado el tiempo determinado que la ley 
establece, es decir como antes era 15 días para la entrega de la licencia de 
funcionamiento, no importando el nivel de riesgo, la Municipalidad, no emitió a tiempo 
la licencia correspondiente, entonces el señor  “A”, consideró necesario aperturar su 
negocio, por ende estaba amparándose dentro de la normativa 27444, respecto al 
silencio administrativo positivo; que a través de una acuerdo municipal N° 0159-2016-
CDCH/CM, se acordó solicitar al jefe de administración tributaria, al jefe de esta área 
que informe por escrito si dicha actividad económica, encargada al servicio de 
lenocinio, cumple con los tributos correspondientes, ante ello, nos presentamos ante un 
problema que omitió la municipalidad desde un inicio, pues el administrado solicitó de 
manera fehaciente y de fecha cierta su solicitud, pero que por descuido de la 
administración pública omitió en expedir la licencia que por ley correspondía, y como el 
plazo había fenecido, el administrado tomo una buena decisión en aperturar su negocio. 
En nuestra investigación la mayoría de la muestra que hemos tomado en cuenta, cree 
que estar totalmente de acuerdo que la resolución ficta es la omisión de la 
administración pública en emitir una respuesta dentro del plazo establecido al recurso 
interpuesto, entonces podemos indicar que la modificatoria de alguno de los artículos de 
la ley N° 28976 ha sido de gran importancia para poder amparar a la sociedad en común 
que acude a los establecimientos – negocios, donde se podrá determinar el nivel de 
seguridad para aquellos, pero que lastimosamente no se puede apreciar que los 
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funcionarios se someten al cumplimiento de esta normativa, pues como ya hemos 
notado, muchas veces descuidan los tramiten administrativos de solicitud de licencia de 
funcionamiento, y es ahí donde los administrado hacen uso de sus derechos que la ley 
les atribuye, en basarse en el silencio administrativo positivo, siendo ahora en la 
apelación de la resolución ficta. 
Buleje, G, G (2016) “El silencio administrativo en el procedimiento para la 
obtención de las licencias de funcionamiento de casinos y tragamonedas como barrera 
burocrática”. 
En la presente línea de investigación lo que busca el autor es que el Estado pueda 
brindar facilidades al administrado, a efectos de hacer posible su pedido, en donde 
algunos casos la inactividad por parte de la labor de los funcionarios compromete en 
dejar en la incertidumbre en que si el administrado llegará a ser atendido o no, en que 
logrará tener consigo su licencia de funcionamiento, tal es así que dentro de este 
antecedente de estudio, “Bajo la premisa sobre licencias de funcionamientos, el autor 
nos indica que si es fundamental la aplicación del silencio administrativo negativo en la 
tramitación y adquisición de una licencia de funcionamiento para poder emplear alguna 
actividad económica, que a través de la practica en cuanto a la tramitación existirán 
barreras burocráticas, es decir razones que no tienen sentido para poder adquirir el 
documento que autorice la apertura de una empresa, ahora el problema es que si abres el 
negocio a través de esta aplicación, los comerciantes pueden acarrear problemas en un 
futuro, porque pueden ser sancionador, pero el problema realmente deriva de la falta de 
rapidez en la emisión, por lo que el usuario se ve expuesto a laborar sin contar este 
documento que acredite la formalidad”.son derechos fundamentales, reconocidos por la 
constitución, también que se debe considerar que estamos dentro de un estado de 
derecho y lo que prima es el interés público, la dignidad de las personas la economía 
nacional, en que la administración pública no debe poner barreras burocráticas para la 
obtención de la licencia de funcionamiento ya fuese por cualquier tipo de negocio que el 
administrado desee aperturar. Pues sabemos que si el Estado a través del ente 
(Municipio) ya que es el encargado de administrar la ciudad de ciudad, debe de tener en 
cuenta la decisión ficta, necesariamente a favor del administrad. 
También es importare tener en cuenta que dentro de las garantías que brinda la 
resolución ficta positiva hacia el administrado, es que éste si quiere tener una respuesta 
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positiva, debe de adjuntar toda documentación que la ley le señala y en el plazo 
establecido, sino realiza aquello, pues es obvio que será todo lo contrario. 
Si analizamos bien a fondo la necesidad de apertura de algún negocio, en nuestro 
caso antes mencionado sobre el lenocinio como el del antecedente de estudio, sabemos 
que ambos atraerían problemas a cierto sector de la sociedad, pero no en su amplia 
gama, pues como ya lo hemos mencionado, el estado protege el derecho de la libre 
empresa y el interés público, es por eso que si no tiene un fundamento o sustento legal 
razonable y racionable será declarado improcedente el pedido por parte de la 
administración pública. 
Se determinó el nivel de eficiencia del régimen de expedición de licencias de 
funcionamiento a cargo de los gobiernos locales peruanos. 
Para el análisis del siguiente objetivo, necesariamente se determinó si el nivel de 
eficiencia por parte de los funcionarios era el correcto, donde pudimos observar que 
antes de la modificatoria de ley N° 28976, existía irresponsabilidad por parte de algunos 
funcionarias, donde su trabajo no era el adecuado, reflejando en sí ineficiencia, en no 
cumplir con los plazos estipulados por ley. 
Lo que pretendemos en nuestra investigación es la creación de un ente de 
supervisión y monitoreo, encargada de la supervisión de las funciones de los 
funcionarios, además de orientación hacia el usuario-administrado, donde tratará de 
tratará de indicarle de cómo realizar un trámite administrativo de solicitud de licencia 
de funcionamiento 
Vega (2016) “simplificación de requisitos para disminuir el tiempo de obtención de 
la licencia de funcionamiento para las actividades económicas en las municipalidades de 
Carmen de la Legua Reynoso, Callao año 2016” 
En la presente línea de investigación si bien es cierto pretende reducir algunos 
requisitos que la ley de licencia de funcionamiento indicaba, pero que con la omisión o 
la falta de requerir aquellos elementos que como requisitos son necesarios, no evitaras y 
ahorrar más tiempo para la obtención de la licencia, sino al contrario, no existiría por 
ejemplo actualmente la falta de compromiso en que el administrado señale que el 
inspector vaya a supervisar el área, señale el nivel de riesgo, o de especificar la ficha 
RUC, ya que con ésta se determinará a que actividad realizará el administrado, pues 
cabe la necesidad de saber, porque posiblemente puede que aperturen un negocio ilícito, 
y la administración ni enterada estuviese, pues no compartimos la idea de omitir algún 
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requisito para ganar más tiempo, porque probablemente pueda acarrear un problema 
mayor o inesperado. Además de ellos el autor del presente antecedente indica que la 
Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres requiere que el solicitante ponga de 
manifiesto que declara bajo juramento que cumple con las condiciones de arquitectura, 
estructuras, instalaciones eléctricas y seguridad y protección contra incendios, nosotros 
desde nuestro punto de vista legal, consideramos sumamente importante que se pida 
este requisito porque se tendría en cuenta la seguridad y protección de los futuros 
usuarios que ingresarían a este negocio, es más ya está regulado en la legislación 
actualizada de la ley de licencias de funcionamiento. 
Se analizó cuatro casos de la Municipalidad de Chongoyape, mediante el cual 
acredite la ineficiencia e incumplimiento con los plazos establecidos en la Ley de 
licencia de funcionamiento 
En concentro esta parte de estudio de los objetivos específicos de nuestra tesis, en la 
parte fundamental porque de aquí provendrá el seno de la problemática, que después de 
un amplio estudio y análisis se logró determinar que los funcionarios de la 
Municipalidad de Chongoyape no cumplen con los plazos pre-establecidos por ley, 
emitiendo las licencias de funcionamiento fuera del plazo mencionado, en sí se denota 
la demora e ineficiencia por parte de los funcionarios de la administración pública, 
dejando en la incertidumbre al usuario-administrado, dejándolos a la espera de poder 
contar con su licencia de funcionamiento, donde muchas veces se presentan barreras 
burocráticas, donde el trabajador de la entidad pública no brinda información idónea, 
además para un mayor entendimiento ante este problema, fue factible analizar cuatro 
casos, en los cuales uno de ellos ya fue mencionado anteriormente, de los cuales en esta 
parte uno de los primeros casos donde se refleja el incumplimiento con los plazo: 
El caso N° 2, de fecha 11 de setiembre del 2018:  
En el presente caso se puede apreciar al administrado, la Persona “T”, solicitó su 
licencia de funcionamiento para venta de gas licuado, en la cual había anexado tanto su 
solicitud, como su declaración jurada, el Boucher de la tasa correspondiente, su ficha de 
registro de Osinergmin, certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones 
básica ex ante, su ficha RUC, certificado de póliza de seguros de responsabilidad civil 
extracontractual, copia de DNI del administrado, copia literal del bien inmueble, emitida 
por SUNARP, es decir el interesado había anexado todos los requisitos que por ley 
corresponde, pero por falta de compromiso laboral, los funcionarios no llegaron a emitir 
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en el plazo que corresponde, básicamente sabemos que es una actividad de nivel de 
riesgo muy alto, por lo tanto el límite de plazo para la emisión era la de diez días, pero 
que por falta de responsabilidad laboral, la Municipalidad distrital de Chongoyape, 
emitió una resolución administrativa N° 0150-2018-MDC/UAT,  de fecha 17 de octubre 
del 2018, donde después de un mes aproximadamente se resolvía otorgar la licencia de 
funcionamiento a favor del administrado, y que la autorización misma, es decir el 
documento el cual se publica en el área de la actividad económica, lo emiten con fecha 
17 de octubre del 2018, un claro caso, donde se observa la irresponsabilidad, donde ha 
transcurrido más de un mes para que el administrado cuente con su autorización, la 
ineficiencia por parte del funcionario en expedir la licencia de funcionamiento en el 
plazo razonable que la ley N° 28976 señala. Ahora bien, un 49% de los encuestados 
indican estar totalmente de acuerdo e indican que el plazo de 10 días para poder emitir 
la licencia de funcionamiento con nivel de riesgo bajo o medio, donde tanto los 
funcionarios y abogados especialistas en el rama del derecho administrativo creen que si 
se rigen en el marco de la normativa, siendo este un plazo razonable y prudente. 
El caso N° 3, de fecha 28 de setiembre del 2018:  
En el presente caso se puede apreciar a la administrada, la persona “M”, solicitó 
su licencia de funcionamiento para la venta de alimentos balanceados, anexando su 
declaración jurada, su ficha RUC indicando el comprobante de información registrada 
F3119-7, copia de DNI de la administrada, contrato de alquiler de bien inmueble donde 
iban a realizar la actividad económica, el reporte de nivel de riesgo del establecimiento 
objeto de inspección, donde especificaba el nivel de riesgo medio; el día 29 de octubre 
del 2018, la Municipalidad distrital de Chongoyape emitió una resolución 
administrativa N° 0153-2018, la cual resolvía otorgar la licencia de funcionamiento 
definitiva a la parte interesada, la cual también la autorización municipal estaba de fecha 
29 de octubre del 2018, tal como consta en el expediente administrativo N° 15026-2018, 
ahora bien cómo podemos observar han transcurrido veinte días, y que si analizamos 
con la ley, nos indica que, dependiendo el nivel de riesgo se computaran los plazos, en 
el presente caso el nivel de riesgo es medio, por lo tanto la lapso de tiempo necesario era 
el de cuatro días, pero lastimosamente la labor del funcionario no es la correcto, donde 
se denota la falta de compromiso, la ineficiencia por parte del trabajador de la 
municipalidad, y que otro punto a tener en cuenta es que fácilmente el administrado 
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hubiese utilizado el silencio administrativo positivo, pero por desconocimiento no lo 
realizó, no hizo valer su derecho, tal vez por el miedo de ser sancionados. 
El caso N° 4, de fecha 23 de junio del 2017:  
En el presente caso se puede apreciar a la administrada “V”, quien solicita su 
licencia de funcionamiento para servicios educativos, donde anexa todos los requisitos 
estipulados por ley, tales como: su tasa por concepto de derecho a trámite, copia de DNI 
de la administrada, ficha RUC de la interesada, formulario de declaración jurada de 
observancia de condiciones de seguridad (formato N° 11), resolución directoral N° 
0167-2016-GR-LAMB/GRED-UGEL-CHIC de fecha 21 de enero del 2016, certificado 
de inspección técnica de seguridad en edificaciones de detalle N° 000189-2017, 
resolución jefatura del centro de defensa civil y gestión riesgo N° 03820-
2016MPCHyGR, un plano de ubicación del bien inmueble donde se ejecutara la 
actividad económica educativa, una escritura pública de compra-venta de donde indica 
cómo la administrada ha adquirido el bien inmueble donde se ejecutaran las futuras 
clases, pero que a pesar de toda la documentación anexada por parte de la interesada, la 
Municipalidad distrital de Chongoyape, emitió una resolución de alcaldía N° 0241-
MDCH/A, donde resolvían otorgar la licencia de funcionamiento, pero que ésta 
resolución contaba con fecha del 23 de julio, ahora bien, es irracional emitir una 
resolución después de un mes aproximadamente, hay que tener en cuenta que el plazo 
mínimo es de cuatro días si el nivel de riesgo es bajo o medio, pero si es alto o muy alto 
sería de 10 días, pero aquello no se acentúa a la realidad de este caso, es algo ilógico la 













IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
1. La emisión de las licencias de funcionamiento dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, está a cargo del Estado, es decir la administración 
pública que llevara a cabo todo el procedimiento administrativo son las 
municipalidades, por ende podemos indicar que existe una relación directa 
entre la emisión de esta autorización con las actividades económicas que 
realizaran las personas – administrados. 
2. Después de haber analizado la casuística correspondiente, se denota que la 
Municipalidad distrital de Chongoyape no cumple con los plazos 
establecidos por ley, siendo ésta una de las características emergentes 
primordiales a tener en cuenta, donde se sobrepasan con las fechas en la 
emisión, dejando en la incertidumbre a los administrados, el de poder 
adquirir su licencia de funcionamiento. 
3. No todos los funcionarios de la administración pública ejercen una labor 
eficiente y eficaz, pues muchas veces no cumplen con los plazos establecidos 
que la ley N° 28976 señala, mucho menos con los de la ley general de 
procedimientos administrativos específica, tal es así que no otorgar ésta 
autorización correspondiente, en la cual las personas que tienen su negocio 
no podrán aperturar el mismo, perdiendo ingresos económicos para solventar 
los gastos y sobre todo la disminución de la actividad económica del país.  
4. En conclusión, no todas las municipalidades se riñen a cumplir con la 
normativa vigente, la Ley N° 28976 es necesaria tenerla actualizada, además 
del TUPA correspondiente para establecer el procedimiento correspondiente 
y tasa que cancelar como derecho a trámite, y que los factores que influyen 
tanto en la regulación interna de los plazos en la expedición de licencias de 
funcionamiento y las actividades económicas en el distrito de Chongoyape, 
son la ineficiencia e ineficacia por parte de los funcionarios de la 







1. Se sugiere que se cree un ente de monitoreo para la supervisión de la labor 
del funcionario, además que este ente se encargue de la orientación, para que 
el usuario pueda qué pasos realizar en cuando al trámite de licencia de 
funcionamiento. 
2. Se recomienda a la administración pública, en este caso a la Municipalidad 
distrital de Chongoyape que actualice su TUPA, para poder fijar el 
procedimiento a seguir en cuanto a la licencia de funcionamiento. 
3. Se requiere que el personal administrativo cumpla con un nivel de capacidad 
y eficiencia, para que se pueda desenvolver en su centro laboral y expida las 
licencias de funcionamiento en el plazo determinado por ley. 
4. Se sugiere que el Estado apruebe el ente de monitoreo para la mejor 
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“LA REGULACIÓN INTERNA DE PLAZOS EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y 
ACTIVIDADES  
       ECONÓMICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE”, cuestionario 
dirigido a los funcionarios, administrados y abogados especialistas en la rama del derecho 
administrativo: 
      ENCUESTA 
      
       MARCA CON UNA ASPA (X): TD (total mente de acuerdo), D(desacuerdo),N(no conoce),A(de acuerdo) y TA(totalmente de acuerdo) 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
TD D N A TA  REGULACIÓN INTERNA DE PLAZOS EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 
 DE FUNCIONAMIENTO PARA NEGOCIO  1 2 3 4 5 
 DIMENSION 
 REQUISITOS 
       1.- ¿Considera usted que la zonificación y compatibilidad de uso, condiciones de seguridad y edificación 
son aspectos a evaluar para otorgar las licencias de funcionamiento? 
          
    2.- ¿Cree usted, que la ficha RUC es un requisito indispensable para la emisión de la licencia de 
funcionamiento? 
                
        3.- ¿Es necesario que el TUPA esté actualizado para establecer la tasa de costo para la expedición de la 
licencia de funcionamiento? 
          
 4.- ¿Usted considera importante que el administrado anexe su declaración jurada?           
 5     .- ¿Considera usted que el usuario debe anexar a su solicitud de licencia de funcionamiento, 
documentación extra que la Ley 28976 no estable? 
          
 DIMENSION 
 PLAZOS 
       6. - ¿Es requisito fundamental que el Municipio evalúe el nivel de riesgo para poder emitir la licencia de 
funcionamiento?           
       7.- ¿Considera usted que el plazo de 4 días es razonable para emitir las licencias de funcionamiento  
con nivel de riesgo bajo o medio?           
     8.- ¿Considera usted que el plazo de 10 días es razonable para emitir las licencias de funcionamiento con 
nivel de riesgo alto o muy alto?           
       9.- ¿Considera usted que los plazos establecidos en la Ley General de Procedimientos administrativos son 
razonables y prudentes?           




11.- ¿El CENEPRED es un organismo público que acredita al área de Defensa Civil?           
         12.- ¿Una resolución ficta es la omisión de la Administración Pública en emitir una respuesta dentro del 





TD D N A TA 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
1 2 3 4 5 
DIMENSION 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
1.- ¿Considera usted que todos los negocios que ofrezcan bienes y servicios deben tener su licencia de 
funcionamiento?            
2.- ¿Cree usted que debería crearse un ente de orientación y fiscalización para solicitar la licencia de 
funcionamiento?           
3.- ¿Debería ser sancionado el funcionario que incumple con su función al emitir su licencia de funcionamiento en 
el tiempo establecido?           
4.- ¿Considera necesario que el tipo de actividad que realizan las personas, todas deben tener su licencia de 
funcionamiento?           
5.- ¿Ha sido discriminado al momento de solicitar su licencia de funcionamiento, por el tipo de actividad que usted 
realiza?            
6.- ¿Al aperturar su negocio, genera más trabajo para la sociedad?           
7.- ¿Ha recibido alguna sanción administrativa por parte de la Municipalidad?           
8.- ¿Cuenta usted con su licencia de funcionamiento operativa y actualizada?           
DIMENSION 
RENTABILIDAD ECONÓMICA 
9.- ¿Cree conveniente que el Estado, familia y sociedad sean agente de la actividad comercial?           
10.- ¿Considera usted que las multas impuestas por la Municipalidad perjudican su economía?           
11.- ¿Considera usted que con su licencia de funcionamiento emitida a tiempo, puede ejercer su trabajo con mayor 
seguridad?           
12.- ¿Considera usted que las tasas de pagos para solicitar su licencia de funcionamiento deberían ser a bajo costo?           
13.- ¿Considera usted que las licencias de funcionamiento deberían ser transferibles? 
          
14.- ¿Considera usted que las licencias de funcionamiento deberían ser imprescriptibles, es decir que nunca 
caduquen?           
15.- ¿Considera usted que tener licencia de funcionamiento, perjudica sus ingresos económicos? 
          
 
13.- ¿El silencio administrativo es creada con el fin de proteger a los usuarios? 
          
        14.- ¿Considera usted que en el Silencio Administrativo Positivo, la declaración jurada ante el Municipio 
es prueba suficiente de aprobación ficta de lo solicitado?           
 
        15.- ¿El área de Rentas es la encargada de emitir la primera resolución de las licencias de funcionamiento? 





































































































































CASO N° “3” 
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